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Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ Κ. Π Ρ Ο Μ Π Ο Ν Α 
Η ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ 
ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 
Εις την μνήμην του Πατέρα μου 
Ό,τι γνωρίζομεν σήμερον εκ της αρχαίας Μακεδόνικης διαλέκτου 
είναι ολίγαι εκατοντάδες λέξεων
1
, κυρίων ονομάτων κατά το πλείστον, 
προερχομένων έκ ποικίλων, πάντως οχι παλαιοτέρων του 5ου π.Χ. αι., 
πηγών. 
Η ανεύρεσις επομένως εντός του πενιχρού τούτου και μεταγενεστέ­
ρων σχετικώς χρόνων υλικού μυκηναϊκών
 2
 γλωσσικών στοιχείων, φωνη­
τικών, μορφολογικών και λεξιλογικών ομιλεί εύγλωττος περί της αρχαιό­
τητος της Μακεδόνικης διαλέκτου. Καταρρέει τοιουτοτρόπως ο μύθος 
περί «εξελληνισμού» των Μακεδόνων κατά τον 5ον - 4ον π.Χ. αι. 3 και 
αποδεικνύεται—και δια του τρόπου τούτου—η πανάρχαια ελληνικότης 
της γλώσσης και της εθνικότητος αυτών, αμφισβητούμενη
 5
 εισέτι υπό 
τίνων ξένων επιστημόνων, Σλαύων ιδία, οίτινες δυστυχώς την πολιτικήν 
σκοπιμότητα και οχι την Επιστήμην ύπηρετοϋν. 
1. Το υλικόν τούτο συνεκέντρωσαν και εμελέτησαν μεταξύ άλλων ο H o f f ­
m a n n , ό R u s s u και ό Κ a 1 1 é r i s. Πληρέστερον από πλευράς συλλογής υλι­
κού είναι το έργον του R u s s u , γεμον δ' όμως απίθανων ετυμολογιών, αίτινες 
ενίοτε ούδ αντικρούσεως χρήζουν. 
Περιττον βεβαίως να σημειωθή ότι μέγα πλήθος ερευνητών, ξένων ιδία, έχει 
ασχοληθή και εξακολουθεί να άσχολήται περί την μελέτην των καταλοίπων της 
Μακεδόνικης διαλέκτου. Η συμβολή της Ελληνικής επιστήμης κατά τα τελευταία 
έτη εις τον τομέα τούτον είναι δυστυχώς σχεδόν ανύπαρκτος. 
2. Τούτο, έξ όσων γνωρίζω, το πρώτον υποστηρίζεται ενταύθα. 
3. Τας σχετικός θεωρίας βλ. συνειλεγμένας παρά K a l l é r i s 21, 24, 26-27, 
281 κέ., 319 κέ. 
4. Η έλληνικότης των αρχαίων Μακεδόνων ύπεστηρίχθη και δι' άλλων στοι­
χείων βλ. από της πλευράς αυτής το ενδιαφέρον βιβλίον του καθηγητού Ά π . 
Δ α σ κ α λ ά κ η , Ό Ελληνισμός της αρχαίας Μακεδονίας, Αθήναι 1960 (και 
άγγλιστί : The Hellenism of the ancient Macedonians, Θεσσαλονίκη 1965). 
5. Τας μέχρι του 1953 σχετικας γνώμας βλέπε παρά Κ a 11 é r i s 20 κέ. 
Πρόσθες νύν Α. M a y e r , Über das Verhältnis des M. zum Illyrischen, Glotta 
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Αρκούμαι ενταύθα να παραθέσω δια βραχέων τινά των στοιχείων 
τούτων επιφυλασσόμενος νά αναπτύξω έν συνόλω ταΰτα εις γενικωτέραν 
περί της αρχαίας Μακεδόνικης διαλέκτου μελέτην. 
Ι. ΦΩΝΗΤΙΚΑ - ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΙΝΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΝ ΚΑΙ 
ΜΥΚΗΝΑΤΚΗΝ ΔΙΑΛΕΚΤΟΝ 
1. e > ι* έν λέξει ινδέα μεσημβρία Μακεδόνες» Ησύχιος. 
Το μακεδονικόν ινδέα υπό πάντων συνάπτεται
8
 προς το ενδία (ένν. 
ημέρα), έτυμολογούμενον εκ της προθέσεως ενα+δίος< δίFιος. 
H αυτή τροπή του ε εϊς ι μαρτυρείται δια πολλών παραδειγμάτων 
και εις την Μυκηναϊκήν π. χ. a - ti - mi - te Aρτιμίτει = Αρτέμιτι (δοτ.) 
άλλα a - t e - m i - t o Aρτέμιτος (γεν.)7, t i - m i - t o θέμιστος (γεν. του 
Θέμις) 8, di - pa δέπας 9 κλπ.10. 
Κατά τους ιστορικούς χρόνους τροπή του e είς ι προ ερρίνου μαρ­




, Κρητικής (Aξός και Eλεύ­
θερνα), Ροδιακής και έκ της Κάτω Ιταλίας (Μεταπόντιον)13. 
2. ιν- δέα αντί εν-δία· ή λέξις αύτη ενδιαφέρει και άλλως : διέ­
σωσε μορφολογικόν στοιχείον αμάρτυρον είς την Έλληνικήν των ιστο­
ρικών χρόνων μαρτυρούμενον δ' όμως νυν μετά βεβαιότητος είς την Μυ­
κηναϊκή ν ! 
32(1953), 45-89 C. Ρ ο g h i r c , Considerations sur le lexique de l'ancien macé-
donien, Revue de Linguistique 5(1960), 135 κέ. [την μελέτην δεν είδον]· Η. 
S c h ( m ο l l ) έν Lexikon der Alten Welt (Zürich and Stuttgart 1965), σ. 1819· 
P. C h a n t r a i n e , La langue des Macédoniens et leur onomastique, BSL 61 
(1966), 157-66· G e o r g i e v , 189-96· Ol . M a s s ο n έν Annuaire 1967/1968 
σσ. 176 -179· G. N e u m a n n έν «Der Kleine Pauly» ΙΙΙ (1969) 912 - 14 και 918-19. 
6. Πβ. H o f f m a n n 64, 241 και έν RE s.v. Makedonia 696· K r e t s ­
c h m e r έν Glotta 22(1934), 121· G e o r g i e v 193. 
7. Voc. s. ν. Άρτεμις. 
8. Αυτόθι s. ν. θέμις. 
9. Αυτόθι s. ν. δέπας. 
10. Περί του φαινομένου είς την Μυκηναϊκή ν βλ. D. Α. H e s t e r , The i/e 
Alternation in Mycenaean Greek, Minos 6 (1958), 24-36- V i 1 b ο r g 49· Doria 
77. G r . N a g y έν A t t i 11 663 και G a l l a v o t t i 46-47· C a m e r a έν SMEA 
13(1971), 132-133. 
11. Β e c h t e l I 327-28· πβ. και L. B o t t i n έν SMEA 10(1969), 81. 
12. Αυτόθι 410. Πβ. και Ο. M as s ο n, Les inscriptions Chypriotes sylla­
biques (Paris 1961), 119-20, 326. 
13. Αυτόθι 328. "Ορθότατα ό Bechtel την είς τους τόκους τούτους μαρτυ­
ρίαν του φαινομένου αποδίδει είς Αχαιούς. 
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Το β' συνθετικόν της λέξεως ταύτης είναι εις την Μακεδόνικη ν -δέα. 
Υπεστηρίχθη δ' υπό του Kretschmer 225, ότι εις τον τύπον τούτον πρό­
κειται τροπή του ι εις ε προ φωνήεντος και άπεδόθη ή τοιαύτη μετα­
βολή εις θρακο - φρυγικήν επίδρασιν. Η τοιαύτη ερμηνεία είναι βεβαίως 
σύμφωνος προς την θεωρίαν περί μη Ελληνικής καταγωγής της Μακε­
δόνικης διαλέκτου, όχι όμως και προς τα πράγματα : διότι φαινομενον 
ξένον εις την Έλληνικήν γλωσσαν ανευρίσκεται αποκλειστικώς εις την 
λέξιν ταύτην, ούσαν γνησίως έλληνικήν και κατά την ετυμολογίαν και 
κατά την σημασίαν, διασώζουσαν δ' επί πλέον αρχαϊκώτατον φαινόμενον 
της Ελληνικής, την τροπήν του εν εις ιν. 
Το εις μυκηναϊκός πινακίδας της Πύλου και της Κνωσού αναγνω­
σθέν όμόρριζον όνομα de-wi-jo1* και de-u.-jo15 βοά βεβαίως νυν 
περί της καταγωγής του μακεδονικού ιν - δέα < ίν - δέ F a. 
Αυτονόητον δ' είναι ότι η διόρθωσις του ίνδέα εις ινδία, ήτις προε­
τάθη υπό του Fick έν ΚΖ 22 (1874), 208 και υίοθετήθη υπό του Kallé-
ris 192, δεν είναι ορθή. 
3. ο > υ" εις τάς λέξεις κύρνος κόρινος1Β και υέτης < οέτης17. 
Το φαινομενον μαρτυρεΐται και εις την Μυκηναϊκήν
18-
 π.χ. a - pu 
απύ = από
19
, ο - du - ru - wi - jo ΌδρύFιος αλλά και u - du - ru - wo Ύδρυ­
Foς = Όδρυος (γεν.)20, u - ru - pi - ja - jo Ύλυμπιαίος = Ολυμπιαίος 21 κλπ. 









ΙΑ. Περί του ονόματος τούτου βλ. Μ ü h 1 e s t e i n έν Minos 4(1956), 85· 
L a n d a u 42, 161 σημ., 175, 211· εκτενέστερον δέ και μετά βελτιώσεων H e u ­
b e c k έν SMEA 11(1970), 62 κέ. 
15. Περί του τύπου τούτου, παραλλήλου βεβαίως προς τον de-wi-jo, βλ. ιδία 
H e u b e c k έν SMEA 11 (1970), 64. 
16. Περί της λ. βλ. H o f f m a n n 6 3 - 6 4 . 
17. Αυτόθι 66. 
18. V i 1 b ο r g 20· G a 1 1 a ν ο Ι t i 46· M a d d ο 1 i έν SMEA 7 (1968), 66. 
19. Voc. s. ν . από. 
20. G a 1 I a vot t i 46. 
21 . Doc. 77- M a d d ο I i έν SMEA 7 (1968), 66. 
22. B e c h t e 1 I 27, 147. 
23. Αυτόθι 320, 4 0 0 - 4 0 1 . 
24. Παρά Θουκυδίδη II 99,2 : «των γαρ Μακεδόνων είσι και Λυγκησταί και 
Έλιμιώται και άλλα έθνη επάνωθεν...». 
25. G e o r g i e v 190. Πβ. παλαιότερον και Κ α ν α τ σ ο ύ λ η ν έν Μακεδο­
νικοίς 2(1941 -1952), 188 σημ. 3 αυτόθι σ, 180 ο« ποικίλοι τύποι, ΰφ' ους απαντά. 
το γεωγραφικόν όνομα. 
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Το αυτό σπανιώτατον φαινόμενον, μαρτυρούμενον και εις την Αιολι­
κήν των ιστορικών χρόνων δια των : ίψοι — ύψοο και ιψήλων — υψηλών 26, 
απαντά και είς την Μυκηναϊκήν : i - pe - me - de - ja Υπερμήδεια (πβ. Πε-
ριμήδη) 27. 
5. τροπή Ινδοευρ. ύ γ ρ ο ϋ φ ω ν ή ε ν τ ο ς ( r ) είς ορ· έν λέξει «Κόραν-
ο 
νος· βασιλεύς Μακεδονίας» Ησύχιος (Schm.)28. Πβ. αλλαχού κάρανος, 
Κάραννος. 
Όμοια μεταβολή μαρτυρείται και είς την Μυκηναϊκήν
29-
 π.χ. to - pe - za 
τόρπεζα = τράπεζα κλπ. 
Το φαινόμενον κατά τους ιστορικούς χρόνους μαρτυρείται — εκτός 
της Μακεδόνικης — εκ της Αιολικής καν Αρκαδοκυπριακής
 30
. 
6. τροπή ινδοευρ. έρρίνου φωνήεντος (m) είς ο' έν λέξει «κομ­
ό 
μάραι ή κομάραι· καρίδες- Μακεδόνες» Ησύχιος (Schm.)31. Πβ. κάμαρος, 
κάμμαρος κλπ.
 32
 είς την λοιπήν Έλληνικήν και Hummer εις την Γερ­
μανικήν
33
, όπου, ώς γνωστόν
34





26. Β e c h t e l Ι 29 - 30· ουχί βεβαίως ορθαί αί αυτόθι παρατηρήσεις του 
Β e e h t e 1. Βλ. αντιθέτως G a 11 a ν ο t t i 46 και C a m e r a έν SMEA 13 (1971), 
132 κέ. 
27. G a 1 1 a ν ο t t i 46- C a m e r a έν SMEA 13 (1971), 133· πβ. και Doc. 77. 
28. Ό L a t t e , ουχί βεβαίως ορθώς, εκδίδει «Κόραννος βασιλεύς Μακεδο­
νίας» σημείων έν ύπομνήματι «h. e. Καρανος». 
29. Doc. 77· Vi I b o r g 20, 40· R u i h 202· πβ. και P. H r . I l i e v s k i 
έν ZAnt. 17(1967), 26· G a l l a v o t t i 46· J. L. O' N e i l έν Glotta 47(1969), 
37-38· A. H e u b e c k , Syllabic r in Mycenaean Greek? έν Acta II 55κέ.· VI. 
ο 
I. G e o r g i e v , Le traitement des sonantes voyelles indoeuropeennes et le pro­
blème du caractère de la langue mycenienne αυτόθι 361 κέ. 
30. Β e c h t e 1 I 25, 147, 409· L e j e u n e 169· V i l b ο r g 20, 40· R u i j g h 
195 κέ., 202, 216· πβ. δ' όμως και À n n a M o r p u r g o - D a v i e s έν Atti II 
791 κέ. 
31. Ό L a t t e θέτει εντός ορθογωνίων αγκυλών την γλώσσαν, θεωρών ταύ­
την διάφορον άνάγνωσιν της «καμμάρους· τάς ερυθράς καρίοας». Kai ένταοθα ή 
γνώμη του L a t t e αποδεικνύεται, νομίζω, εσφαλμένη. 
32. Τους διαφόρους τύπους και τας σχετικός μαρτυρίας βλ. παρά Κ a 11 é r i s 
220 κέ. Αυτόθι 224 ορθή ερμηνεία του διπλού έρρίνου. 
33. Πβ. P i s a n i 24" G e o r g i e v 193. 
34. Βλ. L e j e u ne 168. 
35. δεν πρόκειται επομένως έν τή λέξει κ ο μ ά ρ α ι τροπή του α είς ο προ 
ερρίνου ή τροπή του a m είς ο m, ώς υποστηρίζουν αντιστοίχως ό Ρ i s a n i 24 
και ό G e o r g i e v 193, 
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9 
Ομοία τροπή μαρτυρείται και εις την Μυκηναϊκήν π.χ. e - ne - wo -
pe - za εννεψόπεζα, οπού το - ο εκ του * - m- 3β πβ. εννέα. 
ο 




7. ι έξαφάνισις πρό φωνήεντος, προηγουμένου συμφώνου (ρ, ν , 
δ)· π.χ. Κύρρος < Κύριος 38, Κόρραγος < Κορίαγος 39,Άγερρος < Ά γ ρ ι ο ς 40, 
Κύννα < Κυνία α , Σέλευκος < * Ζέλευκος < * Διέλευκος 42, Σαβατταράς 
< * Ζαβατταράς < * Διαβατταράς 43. 
Όμοίως εις την Μυκηναϊκήν π.χ. pe-re-ke περρέχει = περιέχει **, 
pe - ra3 - qo Περραιβοί < Περί - αίγ - Fot45, ai - za < ai - Ici - ja αίγ - ία 46, 
k u - r u - s o χρύσιος (όμηρ. χρύσειος και χρύσεος)*1 κλπ.48. 
Είς τους ιστορικούς χρόνους το φαινόμενον άπαντα μόνον είς την 
Αιολικήν
49
 και την Αρκαδοκυπριακήν
50
. 
8. π τ - ê v λέξει πτόλεμος· π.χ. Πτολεμαίος51, Νεοπτόλεμος52. 
36. Voc. s. ν. εννέα· C h a n t r a i n e s. ν. εννέα. Πλείονα παραδείγματα βλ. 
είς A n t o n i o T o v a r έν Acta H 322 - 23 μετά βιβλιογραφίας· πβ. και G a 1 1 α­
ν ο t t i 45 - 46. 
37. Πβ. L e j e u n e 169. την ύπαρξιν του φαινομένου είς την Άρκαδοκυ­
πριακήν και Αίολικήν, ώς επίσης και εις την Μυκηναϊκήν, αρνείται ό Ruijgh 
198 κέ., 203 κέ., 2ί6. Νομίζω, όχι ορθώς. την γνώμην αυτου δεν δέχεται πλην 
άλλων ό G e o r g i e v έν Acta II 365. 
38. G e o r g i e v 195. 
39. Αυτόθι 191 P i s a n i 24. 
40. Κατά την ίδικήν μου γνώμην ολως διαφόρως παράγει ό H o f f m a n n 
138-39 (<άγέρωχος!). 
41. G e o r g i e v 193. 
42. Βλ. κατωτέρω σ. 16. 
43. Βλ. κατωτέρω σ. 52 κέ. 
44. Voc. s. ν. περί. 
45. Αυτόθι· βλ. και G e o r g i e v 182. 
46. G a l l a v o t t i 47· G e o r g i e v , Strat. 395. 
47. G a l l a v o t t i 47. 
48. Περί του φαινομένου βλ. V i l b o r g 51- G a l l a v o t t i 47· R. 
S c h m i t t - B r a n d t èv SMEA 7 (1968), 80· M. D u r a n t e , Sulla preistoria 
della tradizione poetica greca (Roma 1971) σ. 33. 
49. B e c h t e l I 15-17, 35-36, 156, 234. 
50. Αυτόθι 406-407. 
51. Η ο f f m a n n 120 κά. 
52. Αυτόθι 143 κά. 
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Μυκην. : ρο - to - re - ma - ta Πτολεμάτας53, e - u - ru - ρο - to - re -
mo - jo Ευρυτιτολέμοιο (γεν.)5i. 




 δεν άπαντα εις την Ίωνικήν - Αττικήν
57
. 
9. δι > ζ > σ* εν λέξει Σέλευκος < * Ζέλευκος < * Διέλευκος58 = Διά­
λευκος. Πβ. Ζάλευκος < * Διάλευκος εις την λοιπήν Έλληνικήν. Ή τοι­
αύτη ερμηνεία του ονόματος Σέλευκος, ορθότατη νομίζω, έχει υποστηρι­
χθή υπό του Hoffmann 174 κέ., 248 κ.α.59. Ομοίαν έξέλιξιν κατά την 
γνώμην μου δεικνύει και το όνομα Σαβατταράς < * Ζαβατταράς < * Δια­
βατταράς (βλ. κατωτέρω σ. 52). 
Το σπανιώτατον εις την Έλληνικήν των ιστορικών χρόνων φαινό­
μενον τούτο μαρτυρειται και εκ της Αιολικής και Κυπριακής διαλέκτου 
δια της ακολούθου παρ' Ήσυχίω γλώσσης : «πέσ{α)ον όρος- χωρίον Κύ­
πριοι πεδίον Αιολείς». Το λήμμα πέσ(σ)ον προέκυψε βεβαίως εκ του 
* πέζον <C πεδίον. 
Το αυτό φαινόμενον μαρτυρειται και έκ της διαλέκτου του Τάραν-
τος. Κατά το Μ. Έτυμ. τα μέζεα «Σικελοί. . και Ταραντΐνοι μέσα αυτά 
άποκαλονσιν». Το μέσα τοΰτο ορθότατα ό Arena 11460 παρήγαγεν από 
του * μέδια < μέδεα. Ή μαρτυρία του φαινομένου τούτου εις τον Τά-
ραντα παρουσιάζει ιδιαίτερον ενδιαφέρον : ή έρευνα έχει διαπιστώσει αυ­
τόθι την υπαρξιν προδωρικων, αχαϊκών γλωσσικών στοιχείων
61
. 
53. Voc. s. ν. πόλεμος. Πβ. και κατωτέρω σ. 31. 
54. Doc. 83· V i l b o r g 20, 54· Voc. s. v. πόλεμος. . 
55. Β e c h t e 1 I 417· πβ. και D u r a n t e εν Atti li 746. 
56. Β e e h t e 1 I 160- το αυτόθι Τ ο λ ε μ α ΐ ο ς έκ του Π τ ο λ ε μ α ί ο ς 
βεβαίως. 
57. Πβ. και D u r a n t e εν Atti 11 746. 
58. Ό τύπος δ ι έ αντί δ ι α άπαντα εις την συγγενή της Μακεδόνικης 
Θεσσαλικήν βλ. H o f f m a n n 175' B e c h t e l I 149. 
59. Παρά B e c h t e l 1 149. 
60. Ή αυτή λέξις άπαντα ώς α' συνθετικόν εις τα όνομα Μ ε σ ο τ ρ ί β α ς · 
βλ. αυτόθι 114. 
61. Πβ. G. D e v o t o έν Atti del primo convegno di studi sulla Magna 
Grecia (Napoli 1962), 121 κέ· ό α ύ τ ό ς έν Atti del secondo convegno di studi 
sulla Magna Grecia, (Napoli 1963), 9. Πβ. ωσαύτως A. U g u z z o n i - F r . G h i ­
n a t t i, Le Tavole Greche di Eraclea (Roma 1968), 29-30, 75 κέ. · A r e n a 115· 
πβ. τέλος γενικώτερον G i o v a n n i P u g l i e s e C a r i a t e l i i, Per la storia 
delle relazioni micenee con l ' I talia, PP 13 (1958), 205-220· του α υ τ ο ύ , Prime 
fasi della colonizzazione preca in Italia, Atti del primo convegno di Studi sulla 
Magna Grecia, ενθ' άν., σ. 137 κέ. · του α υ τ ο ύ , Culti e dottrine religiose in 
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Ή φωνητική αυτή μεταβολή μαρτυρεΐται νΰν και εις την Μυκηναϊ-
κήν δια του ονόματος sa - ke - re - u, ύφ' ο ό V. (}eorf/iev και ή L. Stel­
la 62 ορθώς63 ανέγνωσαν το όνομα Ζαγρεύς. 
10. τροπή των δασέων φ, χ , θ elç μέσα β,γ,δ - π. χ. Σταδμέας < 
Σταθμέας, Βάλακρος < Φαλακρός - φαλακρός 64, Γαλάδραι < Χαράδραι (βλ. 
κατωτέρω σ. 24) κλπ. δεν προτίθεμαι να επιχειρήσω ενταύθα έρμηνείαν 
του πλείστας συζητήσεις προκαλέσαντος φαινομένου τούτου, χρήζοντος 
ασφαλώς ιδίας μελέτης. Αρκούμαι μόνον να σημειώσω ότι το φαινόμε­
νον τούτο : 
α) δεν έχει, παρ' ό,τι συνήθως πιστεύεται, ίσχύν φωνητικού νόμου 
εις την Μακεδονικήν διάλεκτον
 β5, 
β) κατά τους ιστορικούς χρόνους δεν απαντά αποκλειστικώς και μό­
νον εις την διάλεκτον ταύτην, άλλ', ως έδειξεν ό καθηγ. Τσοπανάκης 
344 κέ., μαρτυρεΐται παρ' Όμήρω, είς την άρχαίαν Κυπριακήν διάλε­
κτον, εις τα σημερινά Κυπριακά
66
 και Δωδεκανησιακά ιδιώματα — κατ' 
άρχαίαν προφανώς παράδοσιν — και αλλαχού
67-
γ) μαρτυρεΐται και είς την Μυκηναϊκήν π. χ. : 
k a - d a - r o Κάδαρος68. την λέξιν σχετίζουν ό Palmer και ό Lan­
dau προς την παρ' Ήσυχίω γλωσσαν καδαρόν <ού>θολερόν». Η συμ­
πλήρωσις ανήκει είς τον εκδότην του Ησυχίου Schmidt και υιοθετείται 
μεταξύ άλλων ύπό του Fick69, του Herwerden s.v. και του Χατζιδάκι 101. 
Πάντες ούτοι θεωρούν συγχρόνως τον τύπον καδαρόν ( < καθαρόν) μακε­
δονικόν. Άλλ ' η λέξις ύπό την μορφήν αυτήν άναγινώσκεται νυν είς μυ­
κηναϊκήν πινακίδα ! 
Magna Grecia, Atti del quarto convegno di studi sulla Magna Grecia (Napoli 
1965), 19 κέ· αυτόθι 44-45 και σχετική βιβλιογραφία. 
62. Παρά G é r a r d - R o u s s e a u 205. 
63. Ή κατά της αναγνώσεως ταύτης άντίρρησις της G é r a r d - R o u s -
s e a u 205, καθ' ην θ' ανεμένετο τύπος Z a k e r e u ή D a k e r e u αίρεται νυν 
δια της μαρτυρίας του φαινομένου είς συγγενείς της Μυκηναϊκής διαλέκτους ή 
διαλέκτους διασωζούσας αχαϊκά γλωσσικά στοιχεία. 
64. H o f f m a n n 232. 
65. Ώς ελπίζω νά δείξω αλλαχού, πρόκειται περί έξηρτημένης φωνητικής 
μεταβολής εχούσης περιωρισμένην ίσχύν. Βλ. έπί του παρόντος Τ σ ο π α ν ά κ η 
337, 344-46. 
66. Πβ. και Μ. Ν. Χρ ι σ τ ο δ ο ύ λ ο υ εν Έπετηρίδι του Κέντρου Έπιστ. 
Ερευνών Κύπρου 5 (1971 - 72), 83. 
67. Πβ. Γ ε ω ρ γ α κ α ν εν'Αθηνά 46 (1935), 98 - 99· Β α γ ι α κ ά κ ο ν αυτόθι 
52(1950), 311-12 μετά βιβλιογραφίας- τον α υ τ ό ν έν Αθηνά 70(1968), 161 κέ. 
68. P a l m e r έν BICS 2 (1955), 40· L a n d a u 60, 177 σημ., 180, 185, 192. 
69. ΚΖ 22 (1874), 209. 
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ο - du - ru - wi - jo Οδρύιος70, παράγωγον του * Όδρυς (πβ. δοτ. -
τοπ. ο - du - ru - we)71. Η λέξις μαρτυρε;iται είς τους ιστορικούς χρόνους 
ως όνομα ορούς εν Θεσσαλία υπό την μορφήν Όθρυς· και ασφαλώς εν­
ταύθα ανήκει ή παρ' Ή σ υ χ ί ω γλώσσα «όθρυν Κρήτες το όρος»
 72
. 
11. κατάληξις θ η λ υ κ ώ ν - α· π.χ. κεβαλά < κεφαλά 7 3 , ταγόναγα1* 
< ταγών αγά7 5 , λακεδάμα7 6 < λακεδάλμα7 7 , μάχα (πβ. Μαχά-τας), νίκα 
(πβ. νικά - τωρ78), πύλα (πβ. Πολάμαχος < Πυλάμαχος 7 β), κλπ . 8 0 . 




Είς την Ιωνικήν - Αττικήν — η . 
70. R u i j g h 185. 
71. Αυτόθι. Εξόχως ενδιαφέρουσα ή παρατήρησις του R u i j g h , καθ' όν : 
«Ce toponyme ne subsiste pas au premier millénaire dans cette forme, mais il 
est possible que "Οθρυς en soit un doublet (cf. aussi Hésychius όθρυν Κρήτες 
το όρος ; . . . » . 
72. Πβ. αυτόθι. Ώ ς προς την συσχέτισιν του ονόματος του θεσσαλικού 
όρους προς την παρ'Ήσυχίω γλώσσαν πβ. παλαιότερον B e c h t e l l i 790 και τε­
λευταίως Β. M a r z u ll ο εις Πεπραγμένα Β' Διεθνούς Κρητολογικοΰ Συνεδρίου 
τ. Β' (έν Αθήναις 1968), 128-29. 
73. H o f f m a n n 50. 
74. Η σ ύ χ ι ο ς : « τ α γ ό ν α γ α · Μ α κ ε δ ό ν ι κ η τ ι ς α ρ χ ή » Schm. 
75. Ή διόρθωσις του H o f f m a n n 7 7 : τ α γ ώ ν α γ ά δεν είναι αναγκαία 
(πβ. και P i s a n i 17), άλλ' ορθή βεβαίως είναι ή γνώμη αυτού οτι είς το - α γ α 
υπόκειται ή λέξις αγά < ά γ ω , πβ. α ρ χ ά < ά ρ χ ω . 
76. Ησύχιος : « λ α κ ε δ ά μ α · ύ δ ω ρ ά λ μ υ ρ ό ν α λ σ ί π ε π ο ι η μ έ ­
ν ο ν, (άλικι έπικεχυμενον Latte) ο π ί ν ο υ σ ι ν ο ί των Μ α κ ε δ ό ν ω ν 
α γ ρ ο ί κ ο ι » Schm. 
77. Ανεξαρτήτως της ετυμολογίας του α' συνθετικού της λέξεως, βέβαιον 
είναι, ώς δεικνύει τό ερμήνευμα, ότι β' συνθετίκόν κείται ή λέξις ά λ μ α , άττ. 
ά λ μ η . Ο τύπος λ α κ ε δ ά μ α αντί λ α κ ε δ ά λ μ α ερμηνεύεται ευκόλως δι' άνο­
μοίωσιν βλ. H o f f m a n n 73. Αυτονόητον ότι δεν θεωρώ όρθήν την υπό του 
Φ ά β η έν Αθηνά 49 (1939), 18 προταθείσαν διόρθωσιν του λήμματος λ α κ ε δ ά μ α 
εις «ά λ υ κ ό ν ν ά μ α » . 
78. H o f f m a n n 86. 
79. Αυτόθι 212-13, 243. 
80. Αυτόθι 243. 
81. Voc. s.v. αλείφω. 
82. Voc. s. ν. κρήνη. 
83. Voc. c. ν. κριθή. 
84. Vi 1 b o r g 67 έξ. 
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12. κατάληξις αρσενικών - τας· π.χ. Άλκέτας, Αμύντας, Μαχά­
τας, Περίτας, Κορράτας κλπ.
 85
. 
Μυκην. : ai - ki - pa - ta αίγιπάστας86, qo - u - qo - ta, βουβότας 87, e - u -
da - i - ta Ευδαίτας88, e - qe - ta επέτας89, ma - ka - ta Μαχάτας90 κλπ. 91. 
Εις την Ιωνικήν - Άττικήν - της. 
13. - ε σ σ α < F ε σ σ α (επιθετική κατάληξις 92 θηλ.)· έν λέξει Έδεσ­
σα < F έδ F εσσα (βλ. κατωτέρω σ. 48). 
Όμοίως απαντά αυτή είς την Μυκηναϊκήν, ώς δεικνύουν τα pe - de -
we - sa * πέδ F εσσα93 και to - qi - de - we - sa * τορκwίδ F εσσα 94. Είς τάς 
λοιπάς δ' όμως διαλέκτους των ιστορικών χρόνων ή κατάληξις αυτή άπαντα 
ύπό τον τύπον - όεσσα / - ούσσα, ήτοι παρεκτεταμένη δια του συνδετικού 
φωνήεντος ο· π.χ. Αίγουσσα < Αίγ - ό - F εσσα αντί Αίγ - F εσσα 95 κλπ.96. 
14. κατάληξις - άσται- είς την λ. Διάσται97, έθνικόν της Μακε­
δόνικης πόλεως Δίον, θρησκευτικού κέντρου των Μακεδόνων. Ταύτην, 
διασωθεΐσαν και εις τα θεσσαλικά εθνικά Αζωριάσται, Φακιάσται, Φα­
λωριάσται
98
, απέδωκαν" είς ιλλυρικήν επίδρασιν σχετίσαντες προς την 
κατάληξιν ιλλυρικών εθνικών -st-Burnistae- Κ Burnii m, Splonistae 
< Splonum, Baridustae < Bariduum 10°. 
85. H o f f m a n n 244. 
86. Voc. s .v . αίξ. 
87. Voc. s. v. βόσκω. 
88. Voc. s .v . δαίομαι. 
89. Voc. s. v. έπομαι. 
90. Voc. s .v . μάχομαι. 
91. Doc. 94· L a n d a u 183' V i 1 b ο r g 71 - 72, 148. 
92. Περί τής καταλήξεως ταύτης ( - F ε ν τ - ) βλ. S c h w y z e r I 526 κέ. Περί 
αυτής εις την Μυκηναϊκήν βλ. M. L e j e u n e , Les adjectifs mycéniens a suf-
fixe -Fεντ-, REA 60 (1958), 5-26 ( = Mém. II 13 - 33)· A. H e u b e c k , Zu 
den Griechischen Ortsnamen mit -ven t - Suffix, BN 11 (1960), 4-10· πβ. και 
Voc. s. v. - εις· D ο r ia 68. 
93. Voc. s. ν. -εις 68. 
94. Voc. s. ν. τρέπω. 
95. H e u b e c k έν BN 11 (1960), 6. 
96. Αυτόθι. 
97. Φέρεται παρά Παυσανία IX 30,8. 
98. Βλ. Β e c h t e l I 212. 
99. K r a h e εν WJA 1 (1946), 221 · πβ. και S c h w y ζ e r I 66. 
100. Παρά K r a h e έν WJA 1 (1946), 221. 
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Άλλ ' όμως πιθανώτατα και ένταϋθα ή Μακεδόνικη διάλεκτος — ώς 
άλλωστε και ή Θεσσαλική — διέσωσε παναρχαίαν έλληνικήν κατάληξιν 
εθνικών, όλως ασχετον βεβαίως προς την ιλλυρικήν -si-, μαρτυρουμέ­
νην δε νΰν υπό την μορφήν - wa - to = Fαστος, - wa - ta = — Ράστας 
είς τάς μυκηναϊκάς πινακίδας. 
Ιδού τι σημειοί σχετικώς ό Landau 169 : «In mehreren Namen ist 
- Fαστος, - Fαστας mit einem geographischen Namen verbunden, ein für 
Mukenisch- Grieshische eigentüm licher Sprachgebrauch». Και αξίζει βε­
βαίως να σημειωθή οτι παρετήρει ταύτα ô Landau, χωρίς να εχη λά­
βει ύπ' όψιν τά ανωτέρω εις - άσται εθνικά. Το Διάσται, εκ του *ΔιFά­
σται βεβαίως, ώς και τά είς - άσται θεσσαλικά εθνικά, ενισχύουν νυν 
την ύπόθεσιν του ανωτέρω ερευνητού. 
15. ονόματα eîç - άγος - π.χ. Κνν - άγος < κυναγός, Λαγός < Λάα­
γος < Λά F αγος < λα F αγός101. 
Μυκην. ra - wa - ko Λα F άγος102- πβ. και ku - na - ke - ta - i κυναγέ­
ταις
103
, ra - wa - ke - ta ενθ' άν. 
Είς την Ιωνικήν - Αττικήν - ηγός, ηγέτης. 
16. ονόματα εις - ανης, - ανος· π.χ. Γαυ - άνης10*, Αι - ανός105. 
Μυκην. : pu - wa - ne Πυρ F άνης106, a - wa - ne - u Aι F - ανεύς107. 
Εις την Ιωνικήν - Αττικήν - ηνης· πβ. προσ - ηνής, απ - ηνής, πρ - η­
νής, αι - ηνής. 
17. ονόματα είς - άνωρ· π.χ. Αλκάνωρ, Νικάνωρ, Στασάνωρ108. 
Μυκην. : a - t a - n o Αντάνωρ, a - k a - s a - n o Αλξάνωρ109 κλπ.110. 
Εις την Ιωνικήν - Αττικήν - ήνωρ. 
18. ονόματα εις - δαμος- π.χ. Ενδαμος, Αρχέδαμος11]. 
101. H o f f m a n n 243. 
102. Nestor 1 Νοεμβρίου 1966· ανάγνωσις του C h a d w i c k . 
103. Voc. s. ν. κύων. 
104. H o f f m a n n 129-130. Περί του ονόματος βλ. κατωτέρω. 
105. R u s su . Περί του ονόματος βλ. κατωτέρω σ. 22. 
106. H e u b e c k εν BN 11 (1960), 4. 
107. Αυτόθι. 
108. H o f f m a n n 243. 
109. Voc. s. ν. ανήρ. 
110. L a n d a u 165 - 66· Voc. s. ν. ανήρ. 
111. H o f f m a n n 243. 
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Μυκην. : e - u - da - mo Εύδαμος, e - u - ru - da - mo Ευρύδαμος, e - ke -
da - mo Εχέδαμος112. 
Εις την Ιωνικήν - Αττικήν - δήμος. 
19. ονόματα είς λα(ο) -, - λαός· π.χ. Λαγός < Λάαγος < Λά F άγος, 
Λαγέτας < Λααγέτας < ΑαFαγέτας, Aρχέλαος, Eρμόλαος, Περίλαος κλπ.113. 
Μυκην. : ra -w ο - do - ko ΛαFοδόκος, ra - wa - ke - ta λαFαγέτας, 
pe - ri - ra - wo ΠερίλαFος κλπ. m . 
Εις την Iωνικήν - Aττικήν λεω - , - λεως. 
20. ρίζα εδ - < Feδ - (< ινδοευρ. * wed - ) 1 1 5 προς δήλωσιν του 
ύδατος· εν λέξει Έδεσσα < Fed - Εεσσα (βλ. κατωτέρω σ. 49). 
την αυτήν ρίζαν wed- διακρίνει ο Ιταλός καθηγητής Carlo Galla­
vottilie, εκ των επιφανέστερων Μυκηναιολόγων της σήμερον, εις το 
«άπαξ ειρημένον» ομηρικόν εδανός, αναγινώσκει δε εις το μυκηναϊκόν 
we - da - ne - wo, γεν. του Fεδανεύς. 
21. ρίζα Ρορδ - προς δήλωσιν της λέξεως ρόδον εν λέξει Έορ­
δία, Ευορδία < Foρδία (βλ. κατωτέρω σ. 50 ). 
Όμοίως εις την Μυκηναϊκήν : wo - do - we FορδόFεν (επίθ. του 
ελαίου) = ροδόεν κλπ. 117. 
Εις τάς λοιπάς διαλέκτους των ιστορικών χρόνων ή λέξις άπαντα 
υπό τους τύπους βρόδον ( = Fρόδον είς την Αιολικήν) - ρόδον. 
22. πατρωνυμικά επίθετα είς - (ε)ιος αντί της γεν. του πατρώ­
νυμου. την ϋπαρξιν τούτων είς την Μακεδονικήν ορθότατα συνεπέρα­
νεν ό Holfmann 255 εκ των ονομάτων των πόλεων Αλεξάνδρεια, Αντι­
γόνεια, Λαοδίκεια, Σελεύκεια
 117α
 κλπ., των υπό Μακεδόνων ιδρυθεισών. 
Ή τοιαύτη χρήσις, γνωστή κατά τους ιστορικούς χρόνους εκ της 
Αιολικής διαλέκτου
 118
, μαρτυρεΐται και εις την Μυκηναϊκήν π.χ. : 
112. L a n d a u 166· Voc. s. ν . δήμος. 
113. H o f f m a n n 243. 
114. Voc. s. v. λαός· L a n d a u 166. 
115. Εναλλασσόμενη προς την ινδοευρ. *ud— = έλλ. ύδ—. 
116. RFIC 34 (1956), 231 - 32 και έν SIFC 30(1958), 68. 
117. Voc. s. ν . ρόδον. 
117α. Άλλως ερμηνεύει ταύτα ό Risch έν Μ Η 22(1965), 201 κ. έ. 
118. Βechtel 1 I 108-109, 198 -99 , 2 9 5 - 9 7 . 
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e - te - wo - ke - re - we - i - jo ΕτεFοκλεFέϊος U 9 , ku - ru - me - ni - jo 
Κλυμένιος
 12
°, e - ko - to - ri - jo Εκτορίω m , κλπ. m . 
Τινά των ανωτέρω στοιχείων μαρτυροονται και εις τινας των λοιπών 
Ελληνικών διαλέκτων, ιδία τας αδελφός, ως κατωτέρω θα ίδωμεν, της 
Μυκηναϊκής και Μακεδόνικης, ήτοι εις την Αίολικήν και Αρκαδοκυ­
πριακήν, ή εις διαλέκτους χαρακτηριζομένας δι αχαϊκόν γλωσσικόν υπό­
στρωμα. αλλά ταντα είναι εντελώς άγνωστα είς τον χώρον της Ιωνικής -
Αττικής, όθεν υποτίθεται ότι έγένετο ό «εξελληνισμός» των Μακεδόνων. 
II. ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΙΝΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΝ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΤΚΗΝ 
ΔΙΑΛΕΚΤΟΝ 
Ή μεταξύ Μακεδόνικης και Μυκηναϊκής διαλέκτου συγγένεια δεν 
περιορίζεται μόνον είς την Φωνητικήν και την Μορφολογίαν, αλλ' εκτεί­
νεται αυτή, ως άλλωστε θ' άνεμένετο, και είς τον λεξιλογικόν θησαυρόν. 
Θα αρκεσθώ νά παραθέσω ενταύθα ολίγα παραδείγματα, ών τίνα πα­
ρουσιάζουν όλως ίδιαίτερον ενδιαφέρον, διότι σχετίζονται προς την Μα­
κεδονικήν θρησκείαν και την δομήν της Μακεδόνικης Πολιτείας. 
Ταύτα είναι κατά κανόνα κύρια ονόματα
-
 τούτο δέ είναι φυσικόν, εφ' 
όσον, ως εϊπομεν, μέγα μέρος του πενιχρού Μακεδόνικου λεξιλογίου, του 
διασωθέντος μέχρις ήμων, εκ κυρίων ονομάτων συνίσταται, ένω συγχρό­
νως τα κύρια ονόματα αφθονούν
 123
 είς τάς μυκηναϊκός πινακίδας. ως 
προς ταύτα επομένως υπάρχει κυρίως ή δυνατότης συγκρίσεως. 
Ιδού τίνα : 
]. Αίανός 124 (Russu) 125. Μυκην. a - w a - n e - u Αι Fανεύς 126. 
Αμφότερα τα ονόματα ταύτα, μακεδονικόν και μυκηναϊκόν, σχετίζον­
ται βεβαίως προς το αιανής < * σαι F - ανής 127. 
119. Voc. s. ν. ετεός και κλέος. 
120. Voc. s. ν. κλέω. 
121. Voc. s. ν . έχω. 
122. L a n d a u 176-77· V i 1 b ο r g 22, 151. 
123. Doc. 92· L a n d a u 9. Το μεγαλύτερον μέρος των εις τας μυκηναϊκός 
πινακίδας λέξεων είναι κύρια ονόματα. 
124. Πβ. και « Α ι α ν ή , πόλις Μακεδονίας...» Στέφ. Βυζάντιος. 
125. Εντός παρενθέσεως βραχυγραφούνται αι πηγαί ή τα βοηθήματα, εις τα 
όποια περιέχονται τα μακεδονικά ονόματα, ανευ υποδηλώσεως της σελ. προκει­
μένου περί των υπό πληρέστατων πινάκων συνοδευόμενων έργων του Hoffmann 
και του Russu. 
126. L a n d a u 33. 
127. H e u b e c k εν BN 11(1960), 4. 
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2. Αίσων (Πλουτ. Αίμ. 16· ποταμός Μακεδονίας). Εις την Μυκην. 




3. Άλεκτρυών (Hoffmann 190 σημ. 102). Μυκην. a - re - ku - tu -
ru - wo Αλεκτρυών 13°. 
4. Αλέξανδρος (Hoffmann, Russu, Kalléris 290, 291 κ.ά.). Μυκην. 
a - r e - k a - s a - d a - ra Αλεξάνδρα131. Το από των μυκην. χρόνων εν 
χρήσει όνομα τούτο επέζησε μέχρι σήμερον, προφανώς χάρις κυρίως εις 
τον ενδοξον Μακεδόνα φορέα του. 
5. Αλέξαρχος (Hoffmann, Russu, Kalléris 292). Tò α' συνθετικόν 
του ονόματος άπαντα είς τα μυκην. a - re - ki - si - to Αλέξιτος132, a - re -
ke-se-u Άλεξενς 133 και a - r e - k a - sa-da - ra Αλεξάνδρα (βλ. το προη­
γούμενον). 
6. Αλκάνωρ (Hoffmann, Russu, Kalléris 292). Και το α' και το 
β' συνθετικόν απαντούν είς μυκην. ονόματα· π.χ. a - ka - sa - no Αλξά­
νωρ
 1Si






7. Αντήνωρ < Αντάνωρ (Russu, Kalléris 292). Μυκην. a - ta - no 




8. Αντιγένης (Hoffmann). Μυκην. a - ti - ke - ne- ja Αντιγένεια13Η. 
128. L a n d a u 177, 222· Voc. s.v. Αίσων. M ü h l e s t e i n έν ΜΗ 
22 (1965), 164. 
129. Η συσχέτισις εγένετο ήδη υπό L a n d a u 177. 
130. L a n d a u 28, 181, 232· Voc. s.v. άλεκτρυών Μ a s s ο n έν Acta 
11 291. 
131. Μ α ρ ι ν ά τ ο ς έν ΠΑΑ 33 (1958), 168- M o r p u r g o s.v.· Voe. 
s.v. άλέξω και ανήρ· D ο r i a 240. 
132. L a n d a u 28, 179- Voc. s.v. αλέξω. 
133. L a n d a u 27, 17·-)· Voc. s.v. αλέξω. 
134. Voc. s.v. αλκή. 
135. L a n d a u 90, 166, 203· Voc. s.v. ανήρ. 
136. Βλ. ταϋτα είς Voc. s.v. άνήρ. 
137. L a n d a u 30,160,165, 209. 263- M o r p u r g o s.v.· Voc. s.v. 
ανήρ, αντί. 
138. L a n d a u 32, 160, 166· Voc. s.v. γίγνομαι. 
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9. Άρέτης < Άρέτας (Hoffmann, Russu). Μυκην. a - re - ta - wo 
AρετάFων139. 
10. Άρπαλος (Hoffmann, Russu, Kalléris 292). Μυκην. w a - p a -
ro - jo Fαρπάλοιο 14° = Αρπάλου. 
11. Αρχέλαος (Hoffmann, Russu, Kalléris 291, 292). Μυκην. 
a - ke - ra - wo αναγινωσκόμενον ως AρχέλαFος 141 και ως ΑγέαFος 142. 






13. Βρίσων (Hoffmann 195). Εις την Μυκην. απαντά το εκ της αυ­
τής ρίζης pi - ri - ta - wo - no (γεν.) * ΒριθάFονος 144 πβ. και [pi - r i ] — 
ta - wo * Βριθάων146. 
14.. «Γαλάδραι; πόλις Μακεδονίας εν Πιερία» Στέφ. Βυζάντιος. Το 
τοπωνύμιον ηρμήνευσεν ορθώς ό Γιουγκοσλαύος καθηγ. Petruseuski146 
εκ του Γαράδρα - Χαράδρα δι' ανομοίωοην (ρ - ρ > λ - ρ), εταύτισε δέ 
γλωσσικως προς το πυλιακόν τοπωνύμιον ka - ra - do - ro Χάραδρος 147. 
Αξίζει να σημειωθή ότι το τοπωνύμιον τούτο
 148
 έπεβίωσε μέχρι σήμε­
ρον εις το στόμα των Ελλήνων της Κάτω Ιταλίας
 149




139. L a n d a u 28, 186, 263· Voc. s.v. αρετή. 
140. L a n d a u 145, 180, 202, 266. 
141. L a n d a u 18, 164, 166, 204, 262· Voc. s.v. άγω, άρχω, λαός· 
M ü h 1 e s t e i n έν ΜΗ 22 (1965), 157· R u i j g h έν Minos 9 (1968), 139. 
142. Αυτόθι. Σημειωτέον ότι και το Ά γ έ λ α ο ς μαρτυρεϊται έκ Μακεδο­
νίας· βλ. SEG 10 (1949), 86· έπιγρ. του 423/2 π.Χ. 
143. L a n d a u 30. 
144. L a n d a u 105, 186· Voc. s.v. βρίθω. 
145. Αυτόθι. 
146. Έν ZAnt 16 (1966), 310. 
147. Voc. s.v. χαράσσω M o r p u r g o s.v.· G e o r g i e v , Strat. 398. 
148. Τάς αρχαίας μαρτυρίας βλ. παρά P a p e - B e n s e l e r s.v. Χαρά­
δρα, Χαράδρη, Χάραδρος, Χαραδροϋς. Βλ. ωσαύτως Ελληνικά 15 (1957), 255. 
149. G. A l e s s i o , Saggio di Toponomastica Calabrese (Firenze 1939), 
σ. 85· G. R ο h 1 f s, Etym. Wort, unterital. Gräzität, Tübingen 19642, s.v. 
Χάραδρος. 
150. Κ. D i e t e r i c h , Sprache und Volksüberlieferungen der Südlichen 
Sporaden (Wien 1908), 284. Ενταύθα βεβαίως ανήκει και το έν Αττική Χ α λ ά ν ­
τ ρ ι (<Χαράδρι, δι' άνομοίωσιν) κλπ. Άλλως, αλλ' όχι, νομίζω, ορθώς, ερμη­
νεύει τούτο ό Σ α ρ ρ ή ς έν Αθηνά 40 (1928), 128. 
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15. Γαυάνης (Hoffmann, Russu). Tο όνομα παρήγαγεν ô Hoffmann 
εκ του άγαυος
 151
 + - ανης 152. Το β' συνθετικόν ανευρίσκει και εις τα 
επίθετα προσ - ανής = ίων. προσ-ηνής, απηνής («άπ-ανός σκληρός...άνε­
λεήμων» Ησύχιος), πρ - ανής = ίων. πρ-ηνής < προ + ανής, aι-a-
νής
 153
, ερμηνεύει δε το όλον σύνθετον δια του «ο έχων ευγενή δψιν». 
Το - ανης τούτο, εν ή σημασία κείται εις το μακεδ. όνομα και εις τα ανω­
τέρω επίθετα, αναγινώσκει ό Heubeck154 ύπό το μυκην. pu - wa - ne 
ΠυρΨάνης = Πνράνης ( = ό έχων φλογωδες ερυθρόν πρόσωπον)155. 
16. Γλαυκίας (Hoffmann). Μυκην. k a - r a - u - k o Γλαύκος 156. 
17. Γυγαία. Ούτως ώνομάζετο ή θυγάτηρ του Άμύντου του Α' 




18. «δαίτας· μεριστάς < Μακεδόνες >» Ησύχιος (Latte). Ή λέξις 
άπαντα ως β' συνθετικόν εις τά μυκην. άνθρωπωνύμια a - pi - da - ta Άμ­
φιδαίτας
15Β
 και e - u - da - i - ta Ενδαίτας159. Εις τους ιστορικούς χρόνους 
μαρτυροϋνται τά Δαίτης, Δαίτας (όνομα ήρωος) και τά σύνθετα κρεωδαί­
τας (Πολυδ. VI 34. VII 25 κά.), Θευδαίτης (Bechtel Ι 18), Ισοδαίτης, 
Πανδαίτης. Το προσηγορικόν δ' όμως δαίτας ως απλούν μόνον
 17
° εκ της 
Μακεδ. διαλέκτου μαρτυρεΐται. 
19. Δάος (Hoffmann). Εις την Μυκην. άπαντα το σύνθετον e - pi -
da - ο Επίδαος 1β1. 
151. Περί της αφαιρέσεως του έν άρχη α βλ. H o f f m a n n 129. 
152. Κατά τον H e u b e c k έν BN 11 (1960), 4 έκ του * à ν ο ς πβ. αρχ. 
ίνδ. â n â h «πρόσωπον». 
153. Κατά τον H e u b e c k (αυτόθι) α î α ν ή ς, ίων. α ί η ν ή ς ( * σ α ι F-
α ν ή ς· πβ. λατ. s a e ν u s. 
154. Αυτόθι. Πβ. και B a d e r έν Acta 11 155 σημ. 32. 
155. Αξίζει να σημειωθή οτι ό H e u b e c k τό μυκην. όνομα σχετίζει μό­
νον προς τα ανωτέρω επίθετα, αλλ' όχι και προς το μακεδ. όνομα Γ α υ ά ν η ς . 
156. L a n d a u 64, 171, 195, 264· Voc. s.v. γλαυκός. 
157. L a n d a u 75· Voc. s.v. Γύγης. 
158. L a n d a u 25, 159, 182, 201. 
159. L a n d a u 54, 157, 182, 201- Voc. s.v. δαίομαι. 
160. δεν αγνοώ ότι τό παρ' Ευριπίδη (Fr. 472. 11 Nauck) τ ά ς τ ώ μ ο­
φ ά γ ο υ ς δ α ί τ α ς διορθοί ό Nauck εις τ ο υ ς ώ μ ο φ ά γ ο υ ς δ α ί ­
τ α ς . αλλά θα δείξωμεν άλλαχού οτι ορθώς παρεδόθη τό κείμενον. Σημειώ εν­
ταύθα οτι την διόρθωσιν του δ α ί τ α ς εις δ α ί τ α ς δεν δέχεται μεταξύ άλ­
λων ό Κ. La t t e, De saltationibus Graecorum (Giessen 1913/N57) σ. 53, 
161. L a n d a u 49, 156 σημ., 160, 198. 
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20. Δίον. Η γνωστή μακεδόνικη πόλις εϊς τους πρόποδας του Ολύμ­
που, ονομασθεΐσα ούτως εκ της αυτόθι αρχικώς υπάρξεως ιερού του 
Διός. Το όνομα άπαντα είς τάς μυκην. πινακίδας και σημαίνει βεβαίως 
ιερόν του Διός : di - u - jo, di - wi - jo, di] - wi - jo - de Δ ίFιov = Δίον, 
Δϊόνδε ( = είς το ιερόν του Διός)162. 
21. Δΐος μήν (Hoffmann, Kalléris 158). Μυκην. d i - w i - j o - j o 
me- no ΔiFίoιo μηνός19Ά = Δίου μηνός. 
Tο όνομα του μηνός τούτου παρουσιάζει ιδιαίτερον ενδιαφέρον, διότι 
σχετίζεται προς την παναρχαίαν λατρείαν οχι μόνον των Μακεδόνων, 
άλλ', ως κατωτέρω θα ίδωμεν, του Ελληνικού Έθνους γενικώτερον. ως 
είναι δηλαδή γνωστόν, τα ονόματα των αρχαίων μηνών προέρχονται έξ 
ονομάτων εορτών
164
. Δΐος επομένως εκλήθη ό μήν εκ της τελέσεως κατά 
την διάρκειαν αύτοϋ εορτής Δία καλούμενης, ήτις προς τιμήν βεβαίως 
του Διός ετελείτο. Πάντα δε ταϋτα προϋποθέτουν ώργανωμένον είς την 
Μακεδονίαν θρησκευτικόν βίον ήδη, ως κατωτέρω θα δειχθή, προ του 
1900 π.Χ. Ή έπιβίωσις δε του ονόματος τούτου κατά τους ιστορικούς χρό­
νους είς την Μακεδονίαν δεν εκπλήσσει και δι' άλλους λόγους αλλά και 
διότι, ως είναι γνωστόν, είς τον χώρον της λατρείας ή παράδοσις «μέγας 
δυνάστης» είναι. 
22. Έκτωρ (Hoffmann). Μυκην. e - k o - t o Έκτωρ 165. 
23. Εύδαμος (Russu). Μυκην. e - u - da - mo Εύδαμος 166. 
24. Εύλαιος (Hoffmann)187. Μυκην. e - w a - r a - j o Εύλαιος. Αξίζει 
να σημειωθή οτι ό Landau 56, 232 άναγινώσκει Ευλαίος, θεωρών τούτο 
άμάρτυρον έκ των ιστορικών χρόνων. 
162. G é r a r d - R o u s s e a u 66-67 μετά πλούσιας βιβλιογραφίας. 
163. G é r a r d - R o u s s e a u 72. Ό συσχετισμός μακεδόνικου και μυκη­
ναϊκού μηνός έγένετο ήδη υπό του G a 1 1 a ν ο 11 i έν RFIC 34 (1956), 231 και 
του N i l i s o n , Die Entstehung und religiöse Bedeutung des Griechischen Ka-
lenders (Lund 19622), 30. 
164. Πβ. N i l i s o n , Die Entstehung..., ενθ' αν., σ. 57 : «Die Bedeutung 
der Monatskunde für die Religionsgeschichte liegt darin, dass die Monatsnamen 
den Namen der Feste entnommen sind». 
165. L a n d a u 48, 173, 263. 
166. L a n d a u 54, 157, 166· M o r p u r g o s.v.· Voc. s.v. δήμος. 
167. Tο όνομα δεν θεωρεί μακεδονικον ό R u s s u · αλλ' οτι τούτο είναι γνη­
σίως μακεδονικον εδειξεν ό L. R o b e r t , Εϋλαιος, ιστορία και άνθρωπωνυμία, 
ΕΕΦΣΠΑ 13(1962-63), 520 κέ., ιδία σ. 523 : «le caractère macédonien du 
nom ne peut faire doute». Πβ. και Gnomon 35 (1963), 70 κέ. 
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25. Εύρυνόα (Hoffmann, Russu). Tò β' συνθετικον άπαντα είς το 
μυκην. wi - pi - no - ο Ίφί - νοος 168. 




27. Θεόδωρος (Hoffmann). Μυκην. t e - o - d o - r a Θεοδώρα 17°. Και  
το όνομα τούτο αριθμεί βίον χιλιετηρίδων ! 
28. Θύνος (Hoffmann, Russu). Μυκην. t u - n i - j o Θύνιος m . 




30. Κασσάνδρα (Russu). Tò όνομα άπαντα είς την Μυκην. υπό τον 
τύπον ke - sa - da - ra Κεσαάνδρα m και ταυτίζεται 174 προς το Κασσάνδρα. 
31. Κάσσανδρος (Hoffmann, Russu, Kalléris 292, 293). Tò όνομα 
άπαντα είς την Μυκην. υπό τον τύπον ke - sa - do - ro Κάσσανδρος17&, εξ 
où κατά τον Chantraine176 ό νεώτερος τύπος Κάσσανδρος. 
32. Κλεοπάτρα (Hoffmann, Russu, Kalléris 291, 293). Tò β' συνθε­
τικόν
 177
 άπαντα είς το μυκην. pi - ro - pa - ta - ra Φιλοπάτρα 178. 
33. Κλεύας (Clevas) (Russu) < KÀéFFaç 179. Μυκην. ke - re - wa 
ΚλέFFας 180. 
168. L a n d a u 150, 162, 198- Voc. s. ν. ΐς και ν όος· M ü h l e s t e i n έν 
ΜΗ 22(1965), 157-58, οπού και νέα ερμηνεία του β' συνθετικού. 
169. L a n d a u 153, 176. 
170. Μ α ρ ι ν ά τ ο ς έν ΠΑ Α 33 (1958), 168· M o r ρ u r g o s. v. • Voc. s.v. 
δίδωμι, θεός. 
171. D o r i a 245· πβ. και L a n d a u 141, 221. Το όνομα έσχέτισεν ό 
D o r i a προς την παρ' Ησυχίω γλώσσαν «θύνος· πόλεμος, ορμή, δρόμος». 
172. D o c s 418' L a n d a u 56, 175, 216, 263. Παράγωγα έκ του ί δ α=δάσος. 
173. Voc. s.v. Κασσάνδρα. 
174. Voc. s.v. Κασσάνδρα· C h a n t r a i n e s.v. Κασσάνδρα. 
175. Voc. s.v. Κασσάνδρα· 1 Ι i e ν s k i έν ZAnt 18 (1968), 216. 
176. s.v. Κασσάνδρα. 
177. Πβ. rat Πάτρων, Πάτρας ( H o f f m a n n · R u s s u ) . 
178. L a n d a u 106, 165· M o r p u r g o s .v . · Voc. s.v. πατήρ· M u h­ 
1 e s t e i n έν ΜΗ 22 (1965), 157 σημ. 15. 
179. Ύποκοριστικόν του Κ λ έ F α ν δ ρ ο ς · πβ. H e u b e c k έν IF 64 
(1958), 129. 
180. L a n d a u 68, 167, 173, 174, 204· H e u b e c k έν J F 64 (1958), 
129· Voc. s.v. κλέος· L e j e u n e, Mém 11 385. 
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34. Κόμων (Hoffmann). Είς την Μυκην. απαντούν τά : 
ko - ma - ta Κομάχας 181 και ko - ma - we ΚομάΈεις = Κομήεις (πβ. 
γεν. k o - m a - w e - t o ΚομάFεντος, δοτ. k o - m a - w e - t e ΚομαFέντει=Κο­
μήεντι) 182 προς την λέξιν κόμη σχετιζόμενα. 
35. Κοπρία (Russu). Μυκην. k o - p e - r e - u Κοπρεύςι%ζ. 
36 Κύναγος (Hoffmann) εκ του προσηγορικού κυναγός. Εις την Μυ­
κην. άπαντα το ku - na - ke - ta - i κυναγέταις (δοτ.) 184. 
37. Λαγέτας (Russu, Κεραμόπουλος) 185. Tο όνομα τούτο ως προσ­
ηγορικόν άπαντα ιδία είς την γλώσσαν της λυρικής χορικής ποιήσεως 
(παρά Πινδάρφ Ο Ι 89 κά.), είς την οποίαν γνωρίζομεν σήμερον — χάρις 
κυρίως εις τάς έρευνας του καθηγητού Gallavotti18(i — οτι αφθονούν τα 
μυκηναϊκά στοιχεία. Ή λέξις λαγέτας προέκυψε βεβαίως εκ του είς μυ­
κην. πινακίδας άπαντώντος ra - wa - ke - t a λαFαγέτασ (< λαFος + άγω)187. 
Ήτο δε ο ra - wa - ke - ta σημαντικον αξίωμα είς την μυκηναϊκήν πολι­
τείαν και πιθανώτατα εσήμαινε
188
 τον «άρχηγόν του στρατού». Το μακεδ. 
κύριον όνομα Λαγέτας
189
, όπερ βεβαίως το προσηγορικον λαγέτας < λα­
Fαγέτας προϋποθέτει, ομιλεί επομένως περί υπάρξεως και είς την μακεδο­
νικήν πολιτείαν αξιωματούχου το όνομα τούτο φέροντος. τούτο δεικνύει 
και το αμέσως κατωτέρω δνομα, της αυτής προς το προηγούμενον ετυμο­
λογικής αρχής. 
181. L a n d a u 72, 186, 193. 
182. Αυτόθι. 
183. L a n d a u 73, 178, 192, 264· M o r p u r g o s.v.· Voc. s.v. Κ ο-
π ρ ε ύ ς. 
184. Voc. s.v. κύων. 
185. Έ ν ΕΕΦΣΠΑ 4 (1953 - 54), 57. 'Εσφαλμένως δεν θεωροϋν μακεδονικον 
το όνομα τούτο ό H o f f m a n n και ό E f f e n t e r r e έν Atti II 588 κέ. 
186. Βλ. ιδία C a r l o G a l l a v o t t i , Tradizione micenea e poesia 
greca arcaica, Atti II 853 κέ- D o r i a αυτόθι 859 · 60· G r i n b a u m αυ­
τόθι 869 κέ. 
187. Βλ. Voc. s.v. λαός, μετά βιβλιογραφίας. 
188. Πβ. Voc. s.v. λαός. Γενικώτερον περί του ονόματος και της σημασίας 
αύτοΟ βλ. L e j e u n e έν REG 78 (1965), 5 -6 · A d r a d o s èv Atti II 559 
κέ. · E f f e n t e r r e αυτόθι 880 - 98· K l . W u n d s a m, Die politische 
und soziale Stuktur in den mykenischen Residenzen nach den Linear Β Texten 
(Wien 1968) 50 κά.· S z e m e r é n y i έν Acta II 301 κέ. · G. L u c c h i n i έν 
SMEA 13 (1971), 75 (εν σημ. 98 πλουσία βιβλιογραφία). 
189. Περί της γεωγραφικής εκτάσεως του ονόματος βλ. L. R o b e r t , Noms 
indigènes dans l' Asie - Mineur Gréco-Romaine. Première Partie (Paris 1963) 
σσ. 115-19, 
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38. Λαγός (Hoffmann, Russu, Kalléris 292, 293). Tò μακεδ. όνομα 
έχει ήδη έρμηνευθή ορθώς εκ του ΛάFαγος190. o έκ του προσηγορικού 
λαFαγός < λαFός άγω. Είς εύρεθεϊσαν τελευταίως πινακίδα εν Μυκή­
ναις ο Chadwick1β1 ανέγνωσε την λέξιν ra - wa - ko ΛάFαγος ! την 
ύπαρξιν δέ του ονόματος και εν Κνωσώ μαρτυρεί το ra - wa - ke - ja, όπερ 
ό Palmer 451 ορθώς, νομίζω, άνέγνωσε λαFάγεια και eθεώρησε παράγω­
γον του λαFαγός !192. 
39. Λεόννατος (Hoffmann, Russu, Kalléris). Tò ß' συνθετικόν όνα­
τος
193
 ( έκ του oνίνημι) απαντά συχνότατα εις την Μυκηναϊκήν m . 
40. Λεύκαρος 19Β (Masson εν Philologus 110 (1966), 255). Εις την 
Μυκην. άπαντούν τα re - u - ko Λεύκος196 και re - u - ka - ta Λευκάτας197. 
41. Λύκος (Russu)198. Μυκην. ru -ko Λύκος ή Λύκων199. 
42. Μαχάτας (Hoffmann, Russu, Kalléris 291, 293). Μυκην. ma-
ka - ta Μαχάτας 200. 
43. Μενοίτας (Hoffmann, Russu). Tò ß' συνθετικόν άπαντα εις το 
μυκην. pi - ro - i - ta Φιλοίτας 201. 
44. Νεοπτόλεμος (Hoffmann, Russu). Είς την Μυκην. άπαντςί το 
e - u - ru -ρ ο - to - re - mo - jo Ενρνπτολέμοιο (γεν.) = Ενρνπτόλεμος 202. 
45. Ξανδικός [ < Ξανθικός] (Hoffmann, Russu). Tò όνομα του μα-
190. F i c k è v KZ 22 (1874), 201- Χ α τ ζ ι δ ά κ ι ς εν Αθηνά 8(1894), 27· 
H o f f m a n n 154, 168· P i s a n i 17, 25- G e o r g i e v 191, 193. 
191. Nestor 1 Νοεμβρίου 1966. Πβ. και K l . W u n d s a m , Die politische..., 
ενθ' αν., σ. 55· G. L u c c h i n i έν SMEA 13(1971), 75 σημ. 98. 
192. Περί της χρήσεως του επιθήματος -e-jo/-ja προς δήλωσιν του «άνή-
κειν» βλ. νϋν Θ ε ο φ α ν ο π ο ύ λ ο υ , Μορφολογική και σημασιολογική έξέλιξις 
των επιθημάτων - *yo - / - xeyo - εις την Ελληνικήν (Αθήναι 1971), σ. 119. 
193. Το μακεδ. όνομα έχει ερμηνεύσει ορθότατα ό H o f f m a n n 168-70. 
194. Βλ. Voc. s. ν. ονίνημι. 
195. Περί της ελληνικής καταγωγής του ονόματος τούτου βλ. M a s s o « 
έν Philologus 110 (1966), 254 κέ. 
196. Docs 425· Voc. s.v. λευκός. 
197. Docs 425· L a n d a u 121, 218- Voc. s.v. λευκός. 
198. Βλ. και Λ ύ κ α ι ο ς , Λ υ κ έ α ς ( H o f f m a n n , R u s s u ) . 
199. L a n d a u 124, 174, 231· Voc. s .v. λύκος. 
200. L a n d a u 78, 183, 208· Μ ο r ρ u r g ο s.v.· Voc. s. ν. μάχομαι. 
201. L a n d a u 106, 165· M ο r ρ u r g ο s. ν.· Voc. s. ν. οίτος. 
202. L a n d a u 55, 157, 208· Voc. s.v. πόλεμος. 
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κεδ. μηνός προϋποθέτει την λ. Ξάνθος, άπαντώσαν εις την Μυκην. : ka -
sa - to Ξάνθος 203. 
46. Ορέστης [ < Ο ρ έ σ τ α ς ] (Hoffmann, Russu, Kalléris 292). Μυ­
κην. ο - re - ta Ορέστας204. 
47. Οφέλλας (Hoffmann, Russu). Εις την Μυκην. απαντούν τά : 
ο - pe - ra - no Οφελάνωρ πβ. γεν. ο - pe - ra - no - ro Οφελάνορος 205, 
ο - pe - re - ta Οφελέστας 20(i, ο - pe - ta Όφέλτας 207. 
48. Περίλαος (Hoffmann). Μυκην. pe - ri - r a -wo ΠερίλαFος208. 
49. Περίτας (Hoffmann, Russu). Μυκην. pe - ri - ta Περίτας 209. 
50. Περίτιος210 εκαλείτο μην του μακεδονικού ημερολογίου και 
Περίτια
 211 η
 κατά την διάρκειαν αυτού τελούμενη εορτή. Και είναι εύλο­
γον να υποθέσωμεν οτι ή θεότης προς τιμήν της οποίας ετελούντο τα Πε­
ρίτια ηδύνατο νά ονομάζεται * Πέριτος· πβ. Διονύσια -Διόνυσος κλπ. 
δεν ενδιαφέρει ημάς ενταύθα η ετυμολογική προέλευσις
 212
 του ονόμα­
τος τούτου. Ενδιαφέρει μόνον οτι εις τάς θρησκευτικού περιεχομένου πι­
νακίδας της Πύλου (Fr 1221 και 1232) άπαντα το po- ro-wi - to—προφα­
νώς όνομα θεότητος εις ην χορηγείται άρωματωδες έλαιον — εξ ού κατά 
την γνώμην μου προέκυψε τό μακεδ.* Πέριτος. Το μυκην. p o - r o - w i - t o 
έχει ποικιλοτρόπως άναγνωσθή : ως * ΠρόFιτος - Προίτος 213, * ΠλωFi­
στός
21
*, * ΦλόFιστος215, * ΠρώFιστος216, * ΠλόFιστος217, * πρόFιστος 
203. L a n d a u 65, 171, 174, 194, 264· Voc. s- ν. ξανθός. 
204. L a n d a u 91, 183, 214, 265· M o r p u r g o s.v.- Voc. s.v. όρος. 
205. L a n d a u 90, 166, 203· Μ α ρ ι ν ά τ ο ς έν ΠΑΑ 33 (1958), 170· Voc. 
s. v. όφελος. 
206. L a n d a u 90, 183, 203,264· Voc. s .v. όφελος. 
207. Αυτόθι. 
208. L a n d a u 103, 161, 166. 
209. L a n d a u 103. 
210. Η ο f f m a n n 107· K a l l é r i s 247. 
211. Αυτόθι. 
212. Αέν συμφωνώ βεβαίως προς την συνήθη έκ του π ε ρ ι ι έ ν α ι ετυμο­
λογίαν του ονόματος. Βλ. H o f f m a n n 107 - 108 και εν RE s.v. Makedonia 
690· K a l l é r i s 247. 
213. G a 1 Ι a ν ο t t i έν PP 14 (1959), 98· C a r r a t e I I i αυτόθι 412. 
214. P a l m e r 254. 
215. Ρ e t r u s e ν s k i εν Ζ Ant. 12 (1962), 302-304. 
216. D ο r i a 232. 
217· Αυτόθι. 
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218
 κλπ. Το μακεδ. Περίτια < * Πέριτος υποδεικνύει, νομίζω, ότι ορθή 
πιθανώτατα είναι ή υπό του καθηγ. Gallavotti προταθείσα άνάγνωσις 
* ΠρόΡιτος. Έκ τούτου ευκόλως ήδύνατο να πρόκυψη το μακεδ. * Περι­
τος > Περίτια : 





β) δια σίγησιν του F εν μέσω λέξεως, κανονικήν εις την Μακεδονι­
κήν διάλεκτον (πβ. Λάγος < ΛάFαγος κλπ.)· 
γ) δια τροπήν του πορι - εις περί - πιθανώτατα παρετυμολογικώς προς 
την πρόθεσιν περί ή προς ονόματα από του περί - αρχόμενα (πβ. Περί­
τας κλπ.). Ήτοι ή έξέλιξις ήτο 
* ΠρόFιτος > * ΠόρFιτος > * Πόριτος > * Πέριτος > Περίτιος - α. 
51. Πολυπέρχων (Hoffmann). Ό τύπος ούτος έκ του Πολυσπέρ­
χων βεβαίως
221
. Το β' συνθετικόν πιθανώς άπαντα και εις την Μυκην., 
όπου το pe -ke - u ό Landau 101, 179 και ό Doria 243 άναγινώσκουν ως 
Σπερχεύς και τό p e - k a - w o ό Ruijgh, Et. 130 ως *ΣπερχάFων. 
52. Πτολεμαίος (Hoffmann, Russu). Μυκην. pο - to - re -ma - ta 
Πτολεμάτας
 222
. Το μυκην. έσχέτισε προς τό μακεδ. Πτολεμαίος
223
 με­
ταξύ άλλων ô Masson224. 








55. Σιλανος (Russu). Μυκην. s i - r a - n o Σιλανος 23°. 
218. G é r a r d - R o u s s e a u 179 μετά πλούσιας βιβλιογραφίας. 
219. Βλ. L e j e u n e 122 - 123· πβ . S c h w y z c r 2 6 7 , 8 3 1 . 
220. Β. Φ ά β η ς έν ΛΔ. 1 (1939), 93 κέ. 
221. H o f f m a n n 156. 
222. Voc. s .v . πόλεμος. 
223. Τον αρχαϊκόν τύπον του ονόματος ετόνισαν μεταξύ άλλων ο Κ ε ρ α ­
μ ό π ο υ λ ο ς 40 και o Τ σ ο π α ν ά κ η ς 346. 
224. Έ ν Annuaire 1967/1968 σ. 178 και έν Acta Π 286. 
225. Π β . και Π ύ ρ ρ ι χ ο ς ( H o f f m a n n , R u s s u ) . 
226. L a n d a u 113, 177, 194- Voc. s.v. πύρρος. 
227. Πβ. Η e u b e e k έν BN 11 (1960), 4. 
228. Landau 126. 
229. Αυτόθι . Έ ν σ. 218 θεωρούνται εθνικά του Σάμος. 
230. L a n d a u 129, 182, 267· M o r p u r g o s.v.· Voc. s.v. Σ ιληνός . 
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56. Σιμμίας (Hoffmann) 231. Μυκην. si - ma Σίμα232 και si - mo 
Σϊμος ή Σίμων
233
. Ενταύθα πιθανώτατα ανήκει και το s i - m a - k o Σί­
μαργος
23
* ή μάλλον Σίμακος
235
. 
57. Σίππας (Διόδ. XVIII 12,2). Ό εκδότης Fischer εν υπομνήματι 
σημειοΐ «Σίππας ign.». Ό δέ Hoffmann 214 θεωρεί εσφαλμένως παραδο­
θέν — προφανώς ως άγνωστον αλλοθεν — το όνομα και διορθοϊ είς Σιμ­
μίας ή Σίρρας ! Έν τούτοις τον μακρινον πρόγονον του μακεδ. Σίππας 
δυνάμεθα, νομίζω, να άναγνωρίσωμεν υπό τα μυκην. si - pu2 *Σίπυς 236 
και si - pa - ta - do Σιπα - . 
58. Σταδμέας < Σταθμέας (Hoffmann, Russu). Εις την Μυκην. μαρ­
τυρείται το προσηγορικόν ta - to - mo σταθμός 237. 
59. Ταύρων (Hoffmann, Russu) 238. Μυκην. ta - u - ro Ταύρος 239 ή 
Ταύρων. 
60. Φιλώτας (Hoffmann, Russu, Kalléris 292 κά.). Μυκην. pi -
ro - ta - wo ΦιλωτάΈων 24°. 
Έπί τούτων παρατηρουμεν οτι : 
1. Τα πλείστα των ανωτέρω241 ονομάτων απαντούν κατά τους ιστο­
ρικούς χρόνους εϊτε το πρώτον εϊτε αποκλειστικώς είς την Μακεδονικήν 
διάλεκτον και επομένως ταΰτα είναι ξένα εις τον χωρον της Ιωνικής -
Αττικής, οπόθεν υποτίθεται οτι εγένετο ο «εξελληνισμός» των Μακε­
δόνων ! 
231. Διά το διπλούν μμ βλ. H o f f m a n n έν RE s.v. Makedonia 688 
και τελευταίως M a s s ο n εν Philologus 110 (1966), 252. 
232. L a n d a u 128, 174, 193· Voc. s.v. σίμος· D ο r i a 245. 
233. L a n d a u 128, 174, 193· Voc. s.v. σϊμος. 
234. L a n d a u 128, 174, 193. 
235. M a s s ο n έν Philologus 110 (1966), 252 σημ. 4. 
236. L a n d a u 129, 236 [ : Si - pu2 könnte als + Σίπυς zu σιπύη (Άριστοφ. 
Ίππ. 1296) «Brotschrank» gehören], 
237. Voc. s. ν . σταθμός. 
238. Πβ. και Τ α υ ρ ί σ κ ο ς (Russu). 
239. L a n d a u 134, 231 · I 1 i e ν s k i έν Acta II 268. 
240. Πβ. L a n d a u 106· D o r i a 244. Περί του σχηματισμού βλ. D o r i a 
244. Άλλα κύρια ονόματα παράγωγα η σύνθετα από του φ ί λ ο ς βλ. έν Voc. s. v. 
241. Οτι και άλλα μακεδόνικα κύρια ονόματα λανθάνουν υπό μυκηναϊκάς 
λέξεις πρέπει να θεωρήται βέβαιον. Tο a-ke-ta π.χ. δύναται να άναγνωσθη και, 
ως Α λ κ έ τ α ς , το a-ke-ro ως Ά γ ε ρ ρ ο ς κλπ. 
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2. Ελάχιστα εκ των κυρίων ονομάτων μαρτυρούνται το πρώτον παρ' 
Ομήρω. Είχε δέ παλαιότερον όποστηριχθή, οτι ταϋτα εδανείσθησαν
242 
οι Μακεδόνες έκ του Έπους. Αλλ' οτι τούτο δεν δύναται να είναι ορ­
θόν, αποδεικνύεται ευκόλως : Τα ουκ ολίγα μακεδόνικα ονόματα, τα ανα­
γινωσκόμενα νυν και είς τα μυκηναϊκά κείμενα, αμάρτυρα δ' όμως παρ' 
Όμήρω, αντικρούουν την και άλλως παράλογον περί δανείων θεωρίαν. 
Διότι παράλογον πράγματι θα ήτο να γίνη δεκτόν οτι οί Μακεδόνες εις 
την προσπάθειάν των να «εξελληνισθούν» θα έπέλεγον έκ του Έπους οχι 
ονόματα έκ του πλήθους των εύκλεων Ελλήνων ηρώων άλλ' ονόματα 
αφάνων Ελλήνων ή Τρώων, ενίοτε μάλιστα κάθε άλλο παρά εύφημα. 
Το όνομα π.χ. Πτολεμαίος, το τόσον αγαπητόν είς τους Μακεδόνας, 
φέρει παρ' Ομήρω Έλλην. Άλλ ' ούτος είναι άσημου πολεμιστού άση­
μος πατήρ άσημου καταγωγής : Ευρυμέδων, υιός Πτολεμαίου Πειραΐδαο» 
(Δ 228) ! 
Αλέξανδρος πάλιν ονομάζεται εις τον Όμηρον αποκλειστικώς 
ό Πάρις, ο ευειδής αλλά δειλός υιός του Πριάμου, ον ο αδελφός του 
((• . . Έκτωρ νείκεσσεν ιδών αισχροίς επέεσσιν 
«Δύσπαρι, είδος άριστε, γυναιμανές, ηπεροπευτά, 
242. Βλ. τάς σχετικός γνώμας συνειλεγμένας παρά H o f f m a n n 119-20 
και ιδία παρά K a l l é r i s 319-23. Αυτόθι άντίκρουσις δι* ορθών επιχειρημάτων 
των περί «δανείων» γνωμών. Οπαδός της περί δανείων θεωρίας φαίνεται να είναι 
και ο ΟΙ. M a s s o n (βλ. Annuaire 1967/1968, 178-79). Αξίζει δε να σημειωθη 
τούτο : οδτος, δεχόμενος ότι μέγα μέρος των μακεδόνικων ονομάτων είναι απλώς 
ελληνικά ονόματα, διαπιστοϊ οτι τινά των μακεδόνικων μαρτυροϋνται από αρχαιο­
τάτων χρόνων εις την Έλληνικήν, τόσον παρ' Όμήρω όσον και είς τα μυκηναϊκά 
κείμενα. Μεταξύ των τελευταίων κατατάσσει τά Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς , Π τ ο λ ε μ α ί ο ς 
και Λ α γ ό ς . Ατυχώς ό Masson—δέσμιος προφανώς της γνώμης οτι ή Μακε­
δόνικη είναι γλώσσα συγγενής της Ελληνικής και οχι Ελληνική διάλεκτος — 
δεν ήδυνήθη να καρπωθή έκ της ανωτέρω διαπιστώσεως και εξ αυτής ορμώμενος 
να κατευθυνθή προς ερευναν του θέματος τυχόν υπάρξεως γενικωτέρας συγγενείας 
μεταξύ Μακεδόνικης και Μυκηναϊκής διαλέκτου. Ιδού το σχετικόν συμπέρασμα 
του : «Ces quelques exemples peuvent montrer que beaucoup de noms qui sont 
devenus à un moment ou un autre exclusivement macédoniens, ou bien presque 
uniquement macédoniens, sont à date ancienne des noms grecs tout à fait nor-
maux, qui ont pu cesser d' être à la mode dans diverses parties du monde hellé-
nique. Le problème reste de savoir quand et pourquoi les Macédoniens ont 
adopté en masse, dirait - on des noms grecs ; on sait que l' hypothèse d'une hel-
lénisation des Madédoniens, pourtant satisfaisante à de nombreux points de 
vue, est fermement repoussée par les partisans d' une grecite originelle de la 
Macédoine. Il faut ajouter qu'un assez petit nombre de noms inexplicables 
dans la cadre de l' onomastique grecque semblent conserver la trace d'une 
couche anthroponymique vraiment indigène...». 
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αίθ' όφελες αγονός τ ' έμεναι άγαμος τ' απολέσθαι' 
και κε το βουλοίμην, και κεν πολύ κέρδιον ήεν 
ή ούτω λώβην τ' εμεναι και υπόψιον άλλων. 
ή που καγχαλόωσι κάρη κομόωντες Αχαιοί, 
φάντες άριστήα πρόμον εμμεναι, οϋνεκα καλόν 
είδος επ , αλλ' ουκ εστί βίη φρεσιν ουδέ τις αλκή». 
(Γ 38 κέ.· πβ. και 428 κ.έ.) 
Αν ήτο λοιπόν ποτέ δυνατόν ό Μακεδών βασιλεύς Αμύντας Α' — 
αργότερον δε και ό Φίλιππος — να έπιλέξη εκ του Έπους το όνομα ενός 
Τρωός, τόσον «γενναίου» μάλιστα, δια να δώση εις τον υιόν του, τον 
όποιον άλλως θα επεθύμει ασφαλώς να ϊδη «άίεν άριστεύειν και υπείροχον 
έμμεναι άλλων» ! 
το αυτό βεβαίως Ισχύει και δια τα Κάσσανδρος, Κασσάνδρα : εις 
τον Όμηρον Κασσάνδρα ονομάζεται αποκλειστικώς ή μόνον συμφοράς 
προμαντεύουσα κόρη του Πριάμου. 
Και δεν περιττεύει ϊσως να ύπομνησθή εν προκειμένω ή πίστις οχι 
μόνον των αρχαίων άλλ' ακόμη και των σημερινών ανθρώπων εις την 
μαγικήν δύναμιν του ονόματος ! 243. 
3. Ό αριθμός των κυρίων ονομάτων των άπαντωντων από κοινού εις 
την Μακεδονικήν και Μυκηναϊκήν διάλεκτον δεν είναι ασήμαντος : εκ 
των διακοσίων περίπου διασωθέντων μακεδόνικων ονομάτων εκ πηγών του 
5ου και 4ου π.Χ- αι. τα τεσσαράκοντα και πλέον είναι και μυκηναϊκά ! 
Ό αριθμός δ' ούτος πράγματι εκπλήσσει, εάν ληφθη υπ' όψιν ότι εκ των 
επτακοσίων περίπου κυρίων ονομάτων των άπαντωντων παρ' Ομήρω, τα 
μαρτυρούμενα και εις τα μυκηναϊκά κείμενα ανέρχονται μόλις εις εξήκον­
τα
243α
 Από της πλευράς αυτής—τηρουμένων βεβαίως των αναλογιών — 
προς την Μυκηναϊκήν συγγενεύει περισσότερον η Μακεδονική διάλεκτος 
παρά ο Όμηρος, ο οποίος έν τούτοις περιγράφει τον μυκηναϊκόν κόσμον 
και κείται χρονικώς πολύ εγγύτερον εις αυτόν ! 
243. Βλ. την ένδιαφέρουσαν μελέτην του Δ. Β. Ο ι κ ο ν ο μ ί δ ο υ , Όνομα 
και ονοματοθεσία εις τας δοξασίας και συνήθειας του Ελληνικού λαού, Λαογρα­
φία 20(1962), 446 κέ.· πβ. και Δ. Π ε τ ρ ό π ο υ λ ο υ , Ευφημισμοί, Ελληνικά 24 
(1971), 337 κέ., Ιδία σ. 347-49. 
243α. Docs 103- 105, 
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III. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΤΚΗΣ 
ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ 
αλλά που οφείλεται ή διαπιστωθείσα, νομίζω, συγγένεια και εις την 
Φωνητικήν και εις την Μορφολογίαν και εις το Λεξιλόγιον μεταξύ Μα­
κεδόνικης και Μυκηναϊκής διαλέκτου; Ασφαλώς οχι εις έπίδρασιν της 
δευτέρας επί της πρώτης ή αντιστρόφως
 244
. 
Η ακόλουθος ερμηνεία φαίνεται εις έμέ ως ή μόνη δυνατή. 
Η έρευνα δέχεται σήμερον οτι εκ των Πρωτοελλήνων το σύνολον 
των Αίολέων και μέρος των Αρκάδων κατφκει εν Μακεδονία
 245
 κατά τους 
περί το 2200/2100—1900 π.Χ. χρόνους. Χαρακτηριστικός επί του προ­
κειμένου είναι ό κατωτέρω ίστορικογεωγραφικός Χάρτης
 246
, σχεδιασθείς 
ύπό του καθηγ. Μιχ. Σακελλαρίου. 
Περί το 1900 π.Χ. οι Πρωτοέλληνες ούτοι ήρχισαν κατερχόμενοι. 
Τμήμα δ' όμως τούτων, ως ήτο φυσικόν, παρέμεινεν εν Μακεδονία : είναι 
ακριβώς αυτοί οι όποιοι κατά τους ιστορικούς χρόνους ονομάζονται
247 
Μακεδόνες ! 
244. το έθνικόν pi—we—ri—a—ta Π ι Ρ ε ρ ι ά τ α ς (βλ. L a n d a u 
107, 183, 221· M o r p u r g o s.v.) δεικνύει σχέσιν των Ελλήνων της Πελο­
ποννήσου και της Μακεδονίας. Ωσαύτως ή εμφάνισις Μυκηναϊκής αγγειοπλαστι­
κής εις την Κεντρικήν και ΝΔ Μακεδονίαν (βλ. H a m m o n d 290 κέ.). αλλά 
ταύτα βεβαίως δεν αρκούν να ερμηνεύσουν την διαπιστουμένην μεγάλην συγγένειαν. 
245. Περί της Μακεδονίας ως κοιτίδος των Πρωτοελλήνων βλ. Κ ε ρ α μ ό­
π ο υ λ ο ν 41 κ.ε.- πβ. και G e o r g i e v , Strat. 402, 403· και ιδία H a m ­
m o n d 252, 271 κέ.· αυτόθι 269 κέ. εξόχως ένδιαφέρουσαι διαπιστώσεις α) περί 
του χώρου τον όποιον κατέλαβον οι από Βορρά κατελθόντες Έλληνες, εκτεινο­
μένου και εις την σημερινήν Άλβανίαν και Γιουγκοσλαυίαν, και β) περί του χρό­
νου αναπτύξεως των ελληνικών διαλέκτων, τοποθετουμένου μεταξύ του 2600 και 
1900 π.Χ. 
246. Παρατίθεται ως ακριβώς έχει εις την Ιστορίαν του Ελληνικού Έθνους 
τ. Α (1970) σ. 364. Ελπίζω να δείξω άλλαχού επί τη βάσει βεβαίως μελέτης γλωσ­
σικών στοιχείων ότι ή κοιτίς των Πρωτοελλήνων έξετείνετο πιθανώτατα πολύ βο-
ρειότερον και ανατολικώτερον. 
247. Αξίζει να σημειωθή οτι την τοιαύτην περίπου καταγωγήν των Μακεδό­
νων είχεν εικάσει μεταξύ άλλων ό Κ ε ρ α μ ό π ο υ λ ο ς 40 κέ. και ό καθηγ. 
Τ σ ο π α ν ά κ η ς . Παραθέτω το σχετικον χωρίον έκ της εξόχως ένδιαφερούσης 
προσφάτου μελέτης του τελευταίου. Γράφει : «Συνδυάζοντας τα αρχαιολογικά στοι­
χεία με τα πολύ λίγα γλωσσικά άποκτοϋμε ίσως μίαν αμυδρή ένδειξη ότι οι Μα­
κεδόνες αποτελούν ενα τμήμα του αχαϊκού κύματος που ήρθε στην Ελλάδα, κι' 
έμειναν στην περιφέρεια αυτού του πρώιμου Ελληνισμού, ενα εθνικό και γλωσ­
σικό υπόλειμμα που ανακατεύθηκε μερικούς αίώνες αργότερα με προδωρικά φύλα 
και διατήρησε την ανάμνηση της κοινής καταγωγής μέσα από τους μύθους και 
είχε την ίδια άρχαϊκότητα στους θεσμούς και στην γλώσσα, σαν τους Κυπρίους 
και τους Αρκάδες τότε, σαν τους Ποντίους, Κυπρίους και τους Τσάκωνες και 
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«Μεταξύ 2200/2100 και 1900 π.Χ. ο κύριος ογκος των πρωτοελλήνων έχει 
εγκατασταθή στην Ήπειρο, στην Δ. Μακεδονία και στην Β. Δ. Θεσσαλία *. Η 
αρχική γλωσσά των Πρωτοελλήνων διασπάσθηκε σε τρεις κλάδους, στην δυτική, 
την ιωνική και την κεντρική. Στον χάρτη ή δυτική διάλεκτος χωρίζεται από την 
ιωνική και την κεντρική με διακεκομμένες γραμμές ενώ οι δύο παραλλαγές της 
κεντρικής που καλύπτουν τον χωρον των Αρκάδων και των Πρώτο - αιολικών φύ­
λων (άρκαδο - κυπριακή και αιολική) χωρίζονται με στιγμές». (Μιχαήλ Σακελ­
λαρίου έν «Ιστορία του Ελληνικού Έθνους» τ. Α' (1970), 364). 
Ό ανωτέρω χάρτης **, σχεδιασθείς επί τη βάσει των πορισμάτων της συγ­
χρόνου ερεύνης, ερμηνεύει άριστα την δια της παρούσης μελέτης διαπιστουμένην 
συγγένειαν της Μακεδόνικης διαλέκτου όχι μόνον προς την Αίολικήν και Αρκα­
δοκυπριακήν των ιστορικών χρόνων αλλά και προς την Μυκη ναϊκήν — Αιολείς 
ήσαν οι Μυκηναίοι ! 
* Γνώμη του γράφοντος — την οποίαν ελπίζει συντόμως να υποστηρίξη — 
είναι, ότι ο γεωγραφικός χώρος των Πρωτοελλήνων έξετείνετο πολύ βορειότερον 
και άνατολικώτερον. 
** την διεύθυνσιν της «Εκδοτικής Αθηνών Α.Ε.», κατ' ευγενή παραχώρη­
σιν της όποιας αναδημοσιεύεται ενταύθα ο ανωτέρω χάρτης, θερμότατα και από 
της θέσεως ταύτης ευχαριστώ. 
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Μόνον δια του τρόπου τούτου ερμηνεύεται κατά την γνώμην μου η 
γλωσσική συγγένεια της Μακεδόνικης διαλέκτου οχι μόνον προς την 
Μυκηναϊκήν — αιολιστ ί
2 4 8
 ωμίλουν οι Μ υ κ η ν α ί ο ι ! — και την Αιολι­
κήν
 249
 των ιστορικών χρόνων αλλά και προς την Αρκαδοκυπριακήν και 
γενικώτερον προς διαλέκτους χαρακτηριζομένας δι' αχαϊκόν γλωσ­
σικόν υπόστρωμα. 
Η τοιαύτη συγγένεια είναι χαρακτηριστική κα ι
2 Β 0
 εις τον χώρον 
του λεξιλογικού θησαυρού. Ούτως ή ύ'παρξις ομοίων λέξεων ή τύπων λέ­
ξεων αποκλειστικώς εις την Μακεδονικήν και τας εν λόγω διαλέκτους, 
ήτις συνήθως έξέπλησσε μέχρι σήμερον τους έρευνητάς, ερμηνεύεται νυν 
δια της ανωτέρω θεωρίας άριστα. 
Ιδού ολίγα παραδείγματα. 
1. « Ά έ ρ ο π ε ς - έθνος Τροιζήνα κατοικούντες. και εν Μακεδονία γέ­
νος τι. και όρνεά τίνα». Η σ ύ χ ι ο ς (Latte). 
2. αμαλή. Ή λέξις άπαντα παρ ' Ό μ ή ρ ω (υ 14, Χ 310) αλλά και ως 




3. Α μ ύ ν τ α ς εν Μακεδονία (Hoffmann, Russu, Kalleris 291, 292, 
293). To αυτό ακριβώς όνομα ανεγνώσθη νϋν 2 5 2 εις κορινθιακήν επιγρα­
φήν του 8ου - 7ου π.Χ. αι., «loin du domaine macédon ien» , ως αναγνω­
ρίζει ό Masson 2 5 3 . 
4· Β ά λ λ α ι . Όνομα μακεδόνικης πόλεως 254. Δεν ενδιαφέρει ενταύθα 
τους Ελληνόφωνους της Κάτω Ιταλίας σήμερα. Και ήταν φυσικό να τους συνο­
δεύουν οι ίδιες παρεξηγήσεις και άγνοιες που συνοδεύουν και σήμερα τις ομάδες 
που αναφέραμε και τις διαλέκτους τους.» (σ. 339). 
248. Έδειξε τούτο δια σειράς μελετών ό Ιταλός καθηγ. G a l l a v o t t i · βλ. 
SMEA 5 (1968), 42 κέ.· αυτόθι σ. 44 σημ. 1 ή παλαιοτέρα βιβλιογραφία. 
249. την συγγένειαν της Μακεδόνικης προς την Αιολικήν ύπεστήριξεν, ως 
γνωστόν, ό H o f f m a n n · βλ. ιδία σσ. 114- 15 και 255, όπου συνάγεται το 
συμπέρασμα ότι « d a s M a k e d o n i s c h e i s t . . . , d e r S c h w e s t e r ­
d i a l e k t d e s T h e s s a l i s c h e n » (υπογραμμίζει ό H o f f m a n n ) . 
250. Διά την εις την Φωνητικήν και Μορφολογίαν συγγένειαν πβ. ανωτέρω, 
όπου ο λόγος περί των κοινών φωνητικών και μορφολογικών στοιχείων εις την 
Μακεδονικήν και Μυκηναϊκήν. 
251. H o f f m a n n 52· Κ a 1 1 é r i s 95. 
252. M a s s o n έν Annuaire 1970/1971 σ. 216- 217. 
253. Αυτόθι. 
254. Τάς μαρτυρίας περί του ονόματος βλ. εις G e y e r êv RE s. v. Ma-
kedonia 660 και Α. Κ ε ρ α μ ο π ο ύ λ ο υ , Volustana - Βάλλας στενά, ΠΑΑ 6 
(1931), 314 κέ.· αυτόθι και περί της γεωγραφικής θέσεως της πόλεως. 
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ή ετυμολογία του ονόματος
255
. Σημασίαν έχει ότι «βάλλαι» εκαλούντο οι 
«βαθμοί υπό Κυπρίων» κατά την μαρτυρίαν του Ησυχίου
2 5 6
 και ότι, επο­




5. δρήγες. Ούτως εκαλούντο υπό των Μακεδόνων οι στρουθοί κατά 
την μαρτυρίαν του Ησυχίου: «δρή(γ)ες- στρουθοί. Μακεδόνες» Schm. 
Επί τη βάσει του μακεδόνικου τύπου ερμηνεύονται βεβαίως ευκόλως τα 
λήμματα των παρά τω αύτω Λεξικογραφώ απαντωσών γλωσσών : 
α) δίρηγες· στρουθοί Schm. 
β) δίγηρες στρουθοί Schm. 
γ) δηγήρες στρουθοί Schm. 
Έκ τούτων το μεν δίρηγες προέκυψε βεβαίως εκ του δρήγες κατ' 
άνάπτυξιν του συνοδίτου φθόγγου ι
 258
, το δε δίγηρες — δηγήρες (= δίγη­
ρες) εκ του προηγουμένου κατ' άντιμετάθεσιν των ρ - γ 259. 
Δεν γνωρίζομεν εις ποίους τόπους έγίνετο χρήσις των τύπων δίρη­
γες και δίγηρες ( = δρήγες). Βέβαιον δ' όμως είναι οτι δίρηγας (— δρή­
γας) εκάλουν και οι Ηλείοι τους στρουθούς : Παρ' Αθηναίω IX 392α 
άναγινώσκεται : «Ηλείοι δε καλούσι τους στρουθούς δειρήτας, ως Νίκαν­
δρός φησιν ο Κολοφώνιος». Ό τ ι δ' υπό το εσφαλμένως παραδοθέν δειρή­
Τας λανθάνει ή λέξις δίρηΓας παρετηρήθη ήδη
 26
°. 
255. Ό Κ a 1 1 é r i s 301 σημ. 3, θεωρεί το όνομα έλληνικόν αλλ' αμφι­
βόλου ετυμολογίας. Ό G e o r g i e v 191, σχετίζει προς το έπίθετον β α λ ι ό ς 
«λευκός» έκ p. *bhal—«λευκός». Πιθανώτερον, κατά την γνώμην μου, ή λέξις είναι 
της αυτής ρίζης, εξ ή ς και το λατ. ν a 1 1 i s «κοιλάς» = έλλην. * F α λ ι ς > 
Ή λ ι ς (βλ. Ρ ο k ο r n y 1142). Ή αυτή ρίζα πιθανώς άπαντςί. και εις την 
Μυκηναϊκήν, όπου ό G e ο r g i e ν, Strat. 399, ως ακολούθως άναγινώσκει και 
ερμηνεύει το wa — re—u—ka—ra = F ά λ ε (ι) υγρά, δοτ. τοπ. του F ά λ ι ς 
υ γ ρ ά «la vallée humide». Βλ. τ ο ν α υ τ ό ν έν Acta II 378. Ή σημασία 
του κυπριακού προσηγορικού β α λ λ α ι και ή θέσις της πόλεως, κειμένης κατά 
τον Κ ε ρ α μ ό π ο υ λ ο ν (ενθ' άν.) εις την νοτίαν έκβολήν του στενού του 
Σαρανταπόρου, όδηγοΰν εις την έτυμολογίαν αυτήν. 
256. s. ν. βαλλαι· πβ. και Β e e h t e 1 ι 423. 
257. Πβ. το παρά Παυσ. II 38,4 τοπωνύμιον Ά π ό β α θ μ ο ι . 
258. Περί του φαινομένου πβ. S c h w y z e r , 277- 9· είδικώτερον βλ. Β. 
Φ ά β η , Άνάπτυξις φωνήεντος ως συνοδίτου φθόγγου, άκμήν - ακμή - ακόμη, 
Byzant. —Neugr. Jahrb. 18 (1945-49), 15. 
259. Περί του φαινομένου έν τη Ελληνική γλώσση, αρχαία και νέα, βλ. άν­
τιστοίχ. S c h w y z e r , 268 - 9 Β. Φ ά β η, Μετάθεσις και άντιμετάθεσις φθόγ­
γων έν τη νεωτέρα Ελληνική γλώσση μετ' αναφοράς εις την άρχαίαν, ΛΔ. 1 
(1939), 89- 142 και 2 (1940), 75 - 122. 
260. H o f f m a n n 47 - 48- πβ. και Κ a 1 1 é r i s 159 - 160. 
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6. ζέρεθρον. Κατά την ρητήν μαρτυρίαν του Ευσταθίου ζέρεθρον 
εκάλουν οι Μακεδόνες το βάραθρον : «το δε βέρεθρον κοινώς μεν βάρα­
θρον, κατά Μακεδόνας δε φασι και ζέρεθρον λέγεται»
261-
 και αλλαχού : 
ότι δέ το βέρεθρον ζέρεθρον Μακεδόνες φασί, και αλλαχού δηλούται»
2β2
. 
Κατά την μαρτυρίαν του Στράβωνος (VIII 389) ομοίως έκάλουν οι 
Αρκάδες τα βέρεθρα : «. . . των βερέθρων, à καλούσιν οι Αρκάδες ζέ­
ρεθρα. . .». 
Ή ανωτέρω σαφέστατη μαρτυρία του Ευσταθίου εθεωρήθη ύποπτος 
— κακώς βεβαίως — ύπο πολλών ερευνητών
263
, μάλιστα δέ, ως άλλωστε 
θ' άνεμένετο, υπό των αρνουμένων την ελληνικότητα της Μακεδόνικης 
διαλέκτου. Ποίαν θέσιν—εσκέπτοντο οι τελευταίοι — θα ήδύνατο να εχη 
εις την «βάρβαρον» Μακεδονίαν ο άρχαιοπινέστατος τύπος ζέρεθρον, 
μαρτυρούμενος μάλιστα και εκ μιας κατ' εξοχήν συντηρητικής διαλέ­
κτου, της Αρκαδικής ; Άλλ ' ή έπιβίωσις του αύτοΰ τύπου λέξεως εις 
την Μακεδονικήν και την Άρκαδικήν, ήτοι εις δύο άδελφάς — ως έδείχθη 
— διαλέκτους, γεωγραφικώς δέ ίκανως άπομεμονωμένας, είναι βεβαίως 
φυσικωτάτη ! Ορθή επομένως και εξόχως χρήσιμος ή μαρτυρία του Ευ­
σταθίου. 
7. ίλαξ. Κατά την μαρτυρίαν του Ησυχίου ούτως εκάλουν οι Μα­
κεδόνες την πρϊνον : «ίλαξ1 ή πρίνος, ώς Ρωμαίοι και Μακεδόνες». (Latte) 
Ό τ ι πρόκειται ενταύθα σύμφυρσις των γλωσσών : 




Άλλωστε η αυτή λέξις και εν τη αύτη σημασία μαρτυρεϊται εκ της 
Ηλείας και εκ της Λακωνίας
-
 κατά την μαρτυρίαν και πάλιν του Ησυ­
χίου : «δίλαξ' ή αρία, το φυτόν. Λάκωνες» (Latte) και : «φίλαξ· δρύς νέος. 
261. Comm. ad Horn. μ. 94 p. 1715,38. 
262. Αυτόθι Θ 14 p. 695,34. 
263. Ούτως ό τύπος ζ έ ρ ε θ ρ ο ν αναγράφεται αποκλειστικώς ως αρκα­
δικός ύπο των P i s a n i 13· B o i s a cq s . v . βάραθρον L. S. J. s.v. ζέρε­
θρον S c h w y z c r 1 533· C h a n t r a i n e, Grammaire Homérique 1 114 
και Dictionnaire s. ν. βάραθρον Ρ ο k ο r n y 474· F r i s k s . v . βάραθρον. 
Μετ' επιφυλάξεως θεωρείται αρκαδικός και μακεδόνικος ύπο του H o f f ­
m a n n 38-39 , 233 σημ. 2, 247· πβ. και RE s.v. Makedonia 692. Ό Η e r ­
w e r d e n s .v . άπλως παραθέτει τάς μαρτυρίας του Στράβωνος και του Ευστα­
θίου και, τέλος, ό Κ a 1 Ι é r i s 181 μόνος, έξ όσων γνωρίζω, υποστηρίζει, μετ' 
επαρκούς μάλιστα αίτιολογίας, ότι ό τύπο; ζ έ ρ ε θ ρ ο ν ήτο εν χρήσει τόσον 
εν Μακεδονία όσον και έν Αρκαδία. 
264. Βλ. τας ορθάς παρατηρήσεις του Kall é r i s 190. 
3 
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ΉλεΙοΐϊ). οι τύποι δίλαξ και φίλαξ ομιλούν σαφώς περί υπάρξεως αρχικού 
F2 6 5 , όπερ απλούστατα έξέπεσεν εις το μακεδονικόν (F) ϊλαξ ! 
8. i v = ë v . Έν Μακεδονία, ως δεικνύει ή λέξις ίνδεα (βλ. ανωτέρω 




9. σιγύννη. Κατά την μαρτυρίαν του Ηροδότου V9 «αιγύννας δ' ών 
καλέονσι... Κύπριοι τα δόρατα»
 270
. 
'Αλλ' ή αυτή λέξις εϊναι και μακεδονική κατά την Σούδαν : «σιγύνη 
και σιγύννους' τα δόρατα παρά Μακεδόαιν». και ασφαλώς ό γνωρίζων 
την επί χιλιετηρίδας άδιάκοπον γλωσσικήν και εθνικήν παράδοσιν εις 
τόν τόπον τούτον δεν ξενίζεται πληροφορούμενος ότι ή λέξις αυτή ζη 
μέχρι σήμερον εις την Έλληνικήν γλώσσαν
271
. και ορθότατα βεβαίως ό 
καθηγ. Τσοπανάκης αναφερόμενος εις την έπιβίωσιν της λέξεως εν Ρόδω 
συμπεραίνει ότι «ή λ. ήταν γνωστή και στην Τόδο (όπως δηλ. εις την 




10. Εις τα ανωτέρω 273 προσθετέον και εν παράδειγμα είλημμένον εκ 
της σημερινής προφορικής παραδόσεως ! το ρ. μπλάζω (< εμπλάασω, 
ίων. - άττ. εμπλήσσω - ττω) — «συναντώ ξαφνικά κάποιον, πέφτω επάνω 
σε κάποιον»
 274
, δπερ υπό την αυτήν μορφήν και την αυτήν σημασίαν 
σφζεται μέχρι σήμερον εις την Μακεδονίαν
 275
 και την Κύπρον
276
. εις 
την λέξιν αυτήν αντικατοπτρίζεται αδιάκοπος εθνική παράδοσις τεσσά­
ρων χιλιετηρίδων ! 
265. Αυτόθι 190. 
266. B e c h t c l I 342. 
267. Αυτόθι Ι 410, 440. 
268. Αυτόθι II 766. Όρθως βεβαίως αποδίδεται εις εποίκους εκ Πελοποννήσου. 
269. Αυτόθι II 819. 
270. Λοιπός μαρτυρίας βλ. εις H o f f m a n n 68· αυτόθι 68 - 69 εξόχως 
ένδιαφέρουσαι παρατηρήσεις περί της χρήσεως της λέξεως ταύτης έν Κύπρω και 
Μακεδονία. Πβ. και Κ a Ι Ι é r i s 260 - 62. Περί της προελεύσεως της λέξεως 
βλ. H a a s έν Ling. Balk. Ill, 2 (1961), 52 κέ. 
271. Βλ. Τ σ ο π α ν ά κ η 347. 
272. Αυτόθι 347 - 48. 
273. Τα παραδείγματα δύνανται βεβαίως να αυξηθούν πβ. και Κ a 1 1 é-
r i s 287. 
274. το παράδειγμα τούτο προσήγαγεν εις την ερευναν ό καθηγ. Τ σ ο π α ­
ν ά κ η ς 348, εις τόν όποιον βεβαίως ανήκει και ή ανωτέρω ορθότατη ερμηνεία. 
275. Τ σ ο π α ν ά κ η ς 348. 
276. Αυτόθι. Γράφει ό συγγρ. «Είναι κι' εδώ περίεργο ότι το ρήμα σώζεται 
και στην Κύπρο με την ίδια σημασία». Αλλά τούτο, νομίζω, κατόπιν των όσων 
Ελέχθησαν εις τα προηγούμενα, δεν είναι πλέον «περίεργο». 
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IV. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ: Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ — 
ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ : ΟΙ ΓΝΗΣΙΩΤΕΡΟΙ ΙΝΔΟΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΡΩΤΟΕΛΛΗΝΕΣ 
Αλλ' ή επί τη βάσει αποκλειστικώς γλωσσικών στοιχείων διατυπω­
θείσα ανωτέρω θεωρία οδηγεί περαιτέρω. Η Μακεδόνικη διάλεκτος απο­
δεικνύεται : 
Α. ή αρχαιότερα των Ελληνικών διαλέκτων : εως ότου οι Αιο­
λείς και οι Αρκάδες, οίτινες ήρχισαν να κατέρχονται από της Μακεδο­
νίας περί το 1900 π.Χ., εγκατασταθούν μονίμως εις τους τόπους των, η 
Μακεδόνικη διάλεκτος, ήτοι ή διάλεκτος των παραμεινάντων εν Μακε­
δονία Αιολέων και Αρκάδων, ειχεν ήδη διαμορφωθή. 
Β. ή αμιγεστέρα : ή τελεία άφομοίωσις του προελληνικού στοι­
χείου της Μακεδονίας είχεν ήδη συντελεσθή κατά την επί αιώνας δια­
μονήν εν αύτη του κυρίου όγκου των Πρωτοελλήνων. Αντιθέτως οι αδελ­
φοί των παραμεινάντοιν εν Μακεδονία Αιολείς και Αρκάδες, οίτινες από 
του 1900 π.Χ και εντεύθεν ήρχισαν κατερχόμενοι, μειούμενοι έκ των 
συνεχών πολέμων και άπλωθέντες εις πολύ εύρύτερον γεωγραφικον χώ-
ρον — από Θεσσαλίας μέχρι Κρήτης και Κύπρου ! — υπέστησαν μεγαλυ­
τέραν μετά των εντοπίων άνάμειξιν, άντικατοπτριζομένην βεβαίως και εις 
την γλωσσαν
 277
 : πλήθος προελληνικών τοπωνυμίων άπαντα εις τάς κάτω 
της Θεσσαλίας περιοχάς, ενώ ανύπαρκτα είναι ταϋτα εις την Μακεδονίαν, 
ως άλλωστε και εις την Ήπειρον, όχι βεβαίως κατά την ίδικήν μου μό­
νον γνώμην αλλά κατά την όρθοτάτην διαπίστωσιν και άλλων, μάλιστα 
δε του Βουλγάρου γλωσσολόγου Georgiev 278. 
Ή άνάμειξις έξ άλλου της Μακεδόνικης μετά των άλλων ελληνι­
κών διαλέκτων ήμποδίσθη ένεκα κυρίως της γεωγραφικής θέσεως της 
Μακεδονίας. 
277. Παραλείπω βεβαίως τάς έκ των συγγραφέων σχετικός μαρτυρίας περί 
αναμείξεως των Ελλήνων μετά των Προελλήνων, έξ ών χαρακτηριστικωτέρα ή 
περί Κρήτης παρ' Όμήρω (τ. 175 κέ.) : 
« άλλη δ' άλλων γλώσσα μεμιγμένη' εν μεν Αχαιοί 
εν δ' Έτεύκρητες μεγαλήτορες, εν δε Κύδωνες 
Δωριέες τε τριχάϊκες δϊοι τε Πελασγοί». 
278. G e o r g i e v , Strat. 402, 403. Γράφει έν σ. 402 : «Le fait impor­
tant que dans la région de la Grèce actuelle du Nord-Ouest on ne trouve pas 
de toponymes préhelléneques, mais presque exclusivement des toponymes 
grecques archaïques est la preuve que c' est cette région qui a été la patrie 
primitive des Protogrecs.» και ολίγον ανωτέρω : «En Épire, en Thessalie occi-
dentale et septentrionale et en Piérie on ne trouve pas de toponymes préhellé-
niques». 
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Γ. ή πλέον συντηρητική
279
 : ή ίδιότης αύτη οφείλεται εις τους 
προηγουμένους λόγους και συγχρόνως εις την επί μέγα χρονικόν διά­
στημα (από του 1900 π.Χ. μέχρι και του 5ου π.Χ. ai. περίπου) απομόνω­
σιν της Μακεδονίας από του λοιπού ελληνοφώνου κόσμου, όφειλομένην 
και εις άλλους λόγους
280
 αλλά και εις την γεωγραφικήν φύσιν
281 
της χώρας. 
Εις τον χαρακτήρα τούτον της Μακεδόνικης διαλέκτου οφείλεται η 
βραδύτατη έξέλιξις ταύτης και ή επιβίωσις εις αυτήν πανάρχαιων λέξεων 
•— έσχηματισμένων, εννοείται, επί τη βάσει των νόμων της Ελληνικής 
γλώσσης — σπανιωτάτων ή και αμάρτυρων εις τάς λοιπάς έλληνικάς 
διαλέκτους. 
Ιδού τίνα παραδείγματα : 
1. αβαγνα κατά την μαρτυρίαν του Ησυχίου εκάλουν οι Μακεδό­
νες τα ρόδα : «άβαγνα ρόδα Μακεδόνες». Η ετυμολογία της λέξεως επα­
νειλημμένως άπησχόλησε τους ερευνητάς. 
Ό Fick 282 θεωρεί ελληνικήν την λέξιν παράγων εκ του * αFαγ - να 
< αάζω = πνέω. 
Ό Hoffmann 41 σημ. 9 κρίνει αδύνατον την ετυμολογίαν του Fick 
τόσον δια φωνητικούς δσον και δια σημασιολογικούς λόγους, συμπεραί­
νει δ' οτι ή λέξις δεν είναι ελληνική (αυτόθι 41 και RE.s.v. Makedonia 
694), άλλ' ούδεμίαν έρμηνείαν προτείνει περί ταύτης. Πάντως αξίζει να 
σημειωθή οτι σχετίζει την λέξιν αβαγνα προς χωρίον του Ηροδότου 
(VIII 138), οπού περιγράφονται τα «οδμή υπερφέροντα» μακεδονικά ρόδα. 
Ό Kretschmer283 κρίνων την ετυμολογίαν του Fick ως «wenig 
einleuchtend» θεωρεί την μακεδονικήν λέξιν θρακικόν δάνειον και σχε­
τίζει προς το φρυγικόν κύριον όνομα Άγνις — Ύαγνις = Fάγνις, άλλ' ού­
δεμίαν και ούτος ερμηνείαν προτείνει. 
279. Ό συντηρητικός χαρακτήρ των Μακεδόνων δεν περιορίζεται βεβαίως 
μόνον εις την γλώσσαν έντονος είναι ούτος και εις τον χώρον των θεσμών. Βλ. 
νυν την ένδιαφέρουσαν μελέτη ν του καθηγ. Μ α ρ ι ν ά τ ο υ , Mycenaean Ele­
ments withim the Royal Houses of Macedonia, Μακεδονία 45 - 52· πβ. και Κ ε-
ρ α μ ό π ο υ λ ο ν 39 κέ., όπου ό λόγος περί αχαϊκών ταφικων εθίμων έν Μακε­
δονία τον 6ον π.Χ. αϊ. 
280. Π.χ. εις τους συνεχείς κατά των βαρβάρων γειτονικών λαών προς τα 
Β και ΒΑ πολέμους. Άλλους λόγους βλ. εις Κ ε ρ α μ ό π ο υ λ ο ν 41. 
281. Πβ. περί ταύτης Κ ε ρ α μ ό π ο υ λ ο ν και ιδία H a m m o n d 
252, 271· έν σ. 252 γράφεται επί λέξει : «.. . Macedonia was a backwater gene­
rally stagnant and shut off from outside influenses...». 
282. KZ 22(1874), 193. 
283. Glotta 3 (1911), 157. 
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Ό Thumb284 αρκείται να σημείωση ότι είναι τελείως ξένη («völlig 
fremdartig») ούδεμίαν έτυμολογίαν προτείνων. 
Ό Pisani 25 σημ. 3 θεωρεί έλληνικήν την λέξιν εχουσαν β' συνθε-
τικόν το όνομα φυτού αγνός. Αλλ' ουδέν λέγει περί του α' συνθετικού. 
Ό Kalléris 66 κέ. ασχολείται εκτενώς περί την λέξιν παραθέτει και 
κρίνει τας γνώμας των παλαιοτέρων, ομιλεί περί των ρόδων της Μακε­
δονίας, προσάγει χρησίμους μαρτυρίας περί των ποικίλων ονομάτων, 
προελθόντων εξ επιθέτων, της λέξεως ρόδον και τέλος προτείνει — θεω­
ρών, εννοείται, την λέξιν έλληνικήν — τάς ακολούθους δύο ετυμολογίας, 
ήτοι α) εκ του αβος ή άβός (— νέος, νωπός) + ρίζ. άκ - πβ. άκή = 
«roses aux épines tentres» ή β) εκ του αύτοϋ α' συνθετικού + ρίζ. άγ -
του α γ - ν υ - μ ι = «roses fraîschement coupées». 
Ό Belardi (παρά Frisk III s.v.) παράγει έκτου * à~¥cty-. 
Ό Frisk s.v. χαρακτηρίζει την λέξιν σκοτεινού έτύμου διερωτώμε-
νος, εάν εχη σχέσιν προς το φρυγικόν κύριον όνομα "Αγνις, "Υαγνις 
= Έάγνις. 
Τέλος ό G. Neumman 285 κατατάσσει την λέξιν εις τάς μή ινδο­
ευρωπαϊκός. 
Νομίζω οτι ή προέλευσις της λέξεως είναι διάφορος. Το άπλούστερον 
και συγχρόνως το λογικώτερον είναι να σκεφθή τις οτι τα ρόδα ωνόμα­
σαν οι Μακεδόνες άβαγνα—άξιον σημειώσεως το ούδέτερον γένος και 
εις το όνομα τοΰτο — διά τίνα ιδιαιτέραν ιδιότητα τούτων. Τις αρά γε 
ήτο αύτη ; το ακόλουθον χωρίον του Ηροδότου (VIII 138) είναι εξόχως 
ενδιαφέρον : εις την νοτίως του Βερμίου περιοχήν «φύεται αυτόματα ρόδα, 
εν εκαστον έχον έξήκοντα φύλλα, οδμγ) τε ύπερφέροντα των άλλων» ! 
Λόγω ακριβώς του χαρακτηριστικού των τούτου, της υπέροχου των οσμής, 
ήτο φυσικωτατον εκ πάντων των εν τη περιοχή ταύτη φυομενων φυτών 
μόνον τα ρόδα να ονομασθούν υπό των Μακεδόνων εύοσμα ! Διότι τούτο 
ακριβώς έσήμαινεν ή λέξις αβαγνα συμφώνως προς την έτυμολογικήν της 
αρχήν. Ή έξέλιξις ήτο ή ακόλουθος : 
Αβαγνα = αϋαγνα < * αϋαδνα < * αϋοδνα < * ε υ ο δ ν α = εύοσμα ! 
Πάσαι αί ανωτέρω μεταβολαί, δι' ών το * εϋοδνα έγένετο αβαγνα, ερ­
μηνεύονται άριστα επί τη βάσει της αρχαίας Ελληνικής γλώσσης. Και 
α. το εν αρχή αβ - δύναται να άντιπροσωπεύη δίφθογγον αύ - : ή 
λέξις, ως εϊδομεν, μαρτυρεΐται μόνον εκ του Ησυχίου· εϊς το Λεξικόν 
τοΰτο εισήχθη
 286
, οτε εϊχεν ήδη πραγματοποιηθή ή εξέλιξις αν-~>αβ-, 
284. Handbuch der Griechischen Dialekte (Heidelberg 190J), σ. 8. 
285. «Der Kleine Pauly» 3 (1969), 918. 
286. Είναι γνωστόν (πβ. Φ ά β η ν εν Ά θ η ν α 39 (1927), 221 - 2 και εν 
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φαινόμενον μαρτυρούμενον έπιγραφικώς ήδη από του 3ου π.Χ. αι. 287, ως 
βεβαίως δεικνύει ή αντίστροφος γραφή ένδομον = εβδομον κλπ. 
β. ή τροπή δν > γ ν είναι γνωστή" πβ. Αφιγναίος < Αφιδναίος, 
γνόφος < δνόφος κλπ. 288. 




δ. ή τροπή της ε υ - εις αυ - εΐναι έπιγραφικώς μεμαρτυρημένη εκ της 
Αρκαδίας άπα του έτους 369/368 π.Χ. · π.χ. δρος Λυκλίειας < Ευκλέ­
ειας
 290
. Πβ. και τα έκ Θήρας : εύνοιας > αννοίας, εύεργέτας > ανεργέτας, 
Ευήμερος > Α υ ή μ ε ρ ο ς 291 κλπ. 293. 
Το — επίθετον βεβαίως αρχικώς — * εύοδνον είναι σύνθετον έκ του 
ε ύ + * ο δ ν ό ς . Το β' συνθετικόν έσχηματίσθη έκτου θέματος οδ - του ρ. 
οζω (πβ. οδ-μή) δια της καταλήξεως - νός , συνήθους εις την άρχαίαν 
Έλληνικήν προς σχηματισμον επιθέτων έκ ρηματικού θέματος
 293
· π.χ. 
άγανος < αγαμαι, αγνός < αζομαι, σπερχνος < σπέρχω, στεγνός < στέγω, 
δνστηνος < ϊστημι, άϊδνος < ΐδεΐν, άλαπαδνός < άλαπάζω κλπ. 29*. 
Εσήμαινεν επομένως ή λέξις * εύοδνον (ενν. ρόδον) ο,τι και τα 
επίθετα εϋοδμον - εϋοσμον, ευώδης. 
Ό τ ι δ' ήτο δυνατόν διά της λέξεως * εΰοδνον — έπίθετον κατ' αρ­
χάς, ως ήδη εϊπομεν, ούσιαστικοποιηθέν έν συνεχεία—να ονομασθή το 
ρόδον, εΐναι αυτονόητον. Ή δέ αρχαία Ελληνική προμηθεύει ωραίον 
παράλληλον : κατά την μαρτυρίαν του Τιμαχίδου εύομφον έκάλουν οι 
ΛΔ 5 (1950), 53, 118 - 119) ότι μέχρι του 15ου ai . είσήγοντο εις το Λεξικον του 
'Ησυχίου λέξεις. Περί δέ της εναλλαγής των γραμμάτων β και υ εις το Λεξικον 
τούτο βλ. Φ ά β η ν έν ΛΔ 5 (1950), 54, 69, 73. Πβ. άλλωστε παρά H o f f ­
m a n n 6 το Σ α υ ά ζ ι ο ς - Χ α β ά ζ ι ο ς ! έ ξ ώ ν βεβαίως ό αρχικός τό­
πος είναι ό μετά του ν περί των ποικίλων τύπων του ονόματος βλ. έν R ö s -
c h e r , Lexikon IV 232 - 233. 
287. Πβ. S c h w y z e r 198. 
288. Βλ. S c h w y z e r 208· L e j e u n e 68. Αξία σημειώσεως η πα­
ρατήρησις του L e j e u n e «A date ancienne le grec admet le groupe—δν— ; 
à date récente, il semble tendre à Γ éviter». Πβ. τέλος R u i p é r e z έν 
Acta I 152. 
289. Πβ. S c h w y z e r 256. 
290. Κ r e t s c h m e r έν Gioita 9 (1918), 213· Β e e h t e 1 1 318. 
291. Κ r e t s c h m e r έν Glotta 9 (1918), I 213. 
292. Άλλα παραδείγματα έξ άλλων τόπων βλ. εις S c h w y z e r 198. 
293. P. C h a n t r a i n e, La formation des noms en Grec Ancien (Paris 
1933/1968), 193. 
294. Αυτόθι. 
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Άρκάδες το ρόδον: «Τιμαχίδας δε εν τοις Δείπνοις το ρόδον φησί τους 
Αρκάδας καλελίν εύομφον
295
 αντί του εύοσμον». (Άθήν. XV 682 e). Tο ερ­
μήνευμα «ενοσμον» είναι σύμφωνον προς την έτυμολογικήν προέλευσιν 
της λέξεως εϋομφον < εύ + όμφή == οσμή· πβ. τάς παρ' Ήσυχίω 
γλώσσας : 
«όμφά· οσμή, Λάκωνες» και «ποτόμφει προσόζει»
 296
. 
2. Αυδναίος. Άλλ ' η ερμηνεία της λέξεως αβαγνα — εάν, ως πι­
στεύω, είναι ορθή — οδηγεί περαιτέρω. Λύεται το πρόβλημα της ετυμο­
λογίας του αποκλειστικώς
 297
 εκ Μακεδονίας μαρτυρουμένου μηνός 
Αυδναίου
 298
. Το όνομα τούτο οι μέν ύποστηρίζοντες την έλληνικήν 
καταγωγήν της Μακεδόνικης διαλέκτου αφήνουν άνερμήνευτον, αναγνω­
ρίζοντες οτι είναι δύσκολου ετυμολογίας
 2
" , οι αντίπαλοι
 300
 δμως προ-
θύμως σχετίζουν τοΰτο προς ιλλυρικά κύρια ονόματα ! 
Κατά την γνώμην μου το όνομα Αύδναόος προέκυψεν εκ του * Αυα­
δναίος δι' άνομοιωτικήν άποβολήν
301
 του α. Ούτω δ' αρχικώς εκλήθη ό 
μην κατά την διάρκειαν του οποίου έτελεΐτο ή εορτή των ανάδνων
302
 = 
ρόδων! Τα ρόδα δεν είναι βεβαίως άσχετα προς την λατρείαν. Τα Rosa­
l ia (ή Rosaria) 3 0 3 των Ρωμαίων — εορτή σχετιζόμενη προς την λα­
τρείαν των νεκρών
304
 — και ή εις επιταφίους έπιγραφάς έκ Μακεδονίας 
295. Το κείμενον παραδίδει ε ύ ό μ φ α λ ο ν εις «εϋομφον» διώρθωσεν ό 
N a n c k . Εν τούτοις και ό τύπος ε ύ ό μ φ α λ ο ν θα ήδύνατο να ύπαρξη. 
296. Πρέπει να σημειωθή ότι την λέξιν ε ύ ο μ φ ο ν προσήγαγεν εις την 
ερευναν ό Κ a 1 1 é r i s 68· δεν έκαρπώθη εν τούτοις έκ της μαρτυρίας ταύτης 
δια την έρμηνείαν της μακεδόνικης λέξεως. 
297. Το έν κρητική επιγραφή Λ Υ Δ Θ Υ . . . ανέγνωσεν ό Wilamowitz 
(παρά Hoffmann 109) ως (Α) ύ δ ο υ [ ν α ί ω ] . Άλλ' είναι φανερόν οτι ή ανά­
γνωσις είναι αβέβαια. 
298. Παραδίδεται και ό τύπος Α ύ δ υ ν α ΐ ο ς ( H o f f m a n n 109), 
όστις οφείλεται βεβαίως εις άνάπτυξιν του συνοδίτου φθόγγου υ· το φαινόμενον 
τούτο μαρτυρεϊται δια πολλών παραδειγμάτων έκ της Μακεδόνικης διαλέκτου· βλ. 
H o f f m a n n 245. 
299. Πβ. H o f f m a n n 108 - 109 και έν R. Ε s. v. Makedonia 690· 
Κ a 1 1 é r i s 114. 
300. Πβ. Κ r e t s ch m e r 247, όπου το όνομα του μακεδόνικου μηνός 
συνάπτεται προς το Μλλυρικον Α ύ δ ά τ α ς κλπ., αλλ' ουδεμία ερμηνεία δίδεται. 
301. Βλ. S c h w y z c r 259. Το φαινόμενον είναι γνωστόν και εις την Μα­
κεδόνικη ν διάλεκτον βλ. H o f f m a n n 245. 
302. Tò όνομα του μηνός διεφύλαξεν άρχαιότερον τύπον. Ή γλώσσα της 
λατρείας είναι πάντοτε συντηρητικωτέρα ! 
303. Βλ. περί τούτων Ν i 1 s s ο n έν RE s.v. Rosalia. 
304. Αυτόθι στ. 1111. 
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απαντώσα εκφρασις παρακαίειν ρόδοις
 305
 έρχονται εις τον νουν. Αλλ' 
ή τοιαύτη χρήσις των ρόδων πιθανώτατα είναι πολύ παλαιοτέρα. εις το 
Ψ 185 κέ. της Ίλιάδος ή Αφροδίτη «ροδόεντι χρίεν ελαίω αμβροσίω» τον 
νεκρόν του Έκτορος
 30β
. Αί δέ μυκηναϊκοί πινακίδες μνημονεύουν έλαιον 
wodowe FορδόFεν = ροδόεν301 χορηγούμενον εις θεότητα. Και αναμφι­
βόλως σχέσιν των ρόδων προς την λατρείαν δηλοΐ ή εις πινακίδας της 
Κνωσού άναγινωσκομένη εκφρασις wo - de - wi - jo - jo - me - no ί'Όρδη-
1<\ου μηνός = 'Ροδήϊος μην 308/ 
Και εν προκειμένω λοιπόν ή Μακεδόνικη διάλεκτος διέσωσε μίαν 
λέξιν αμάρτυρον εκ της λοιπής Ελλάδος, συγχρόνως δέ μίαν παναρχαίαν 
έορτήν, την εορτήν των ρόδων, ή ύπαρξις της οποίας θ' άνεμένετο εις 
την Μακεδονίαν, όπου κατά τον Ήρόδοτον (VIII 138), ως ανωτέρω εϊδο-
μεν : «φύεται αυτόματα ρόδα, εν εκαστυν έχον έξήκοντα φύλλα, οδμη τε 
νπερφέροντα των άλλων » ! 
3. «αργιόπους· αετός. Μακεδόνες» Ησύχιος (Latte). Ήλέξ ι ς 3 0 9 μαρ­
τυρείται αποκλειστικώς εκ της μακεδόνικης διαλέκτου δια της ανωτέρω 
παρ' Ήσυχίω γλώσσης. Ή αντιστοιχία δέ ταύτης προς το αρχαίον ίνδ. 
r] - pyâ — (έπίθετον του άετοο) και το άβεστ. drdzi - pyâ — (πβ. Ήσύχ. 
ο 
«αρξιφος ( = αρζιπος)' αετός παρά Πέρσαις) είναι προφανής310. Αί ανω­
τέρω λέξεις προέκυψαν εξ ίνδοευρ. * rg'i - μιό—3U. Ή φωνητική τώρα 
ο 
της μακεδόνικης λέξεως εϊναι γνησίως ελληνική
 312
 : Εις το γ της Ελλη­
νικής αντιστοιχεί εις τάς συριζούσας γλώσσας (Ινδικήν, Αρμενικήν, 
Σλαυικήν, Ιλλυρικήν, Θρακικήν, Φρυγικήν κλπ.) συριστικόν j , ζ, ζ. 
305. Περί ταύτης βλ. P. L c m c r l c έν BCH 60 (1936), 342 κέ. μετά βι­
βλιογραφίας- πβ. και Κ a 1 1 é r i s 72 σημ. 4. 
306. Πβ. και M. A n d r ο n i k ο s, Totemkult, Archaelogia Homerica 
III (1968), W5. 
307. Περί τούτου έπί τη βάσει των πινακίδων της Πύλου βλ. M. Wy­ 
I ο c k, La fabrication des parfums à l époque mycénienne d' après les tablet-
tes Fr de Pylos, SMEA XI (1970), 125 - 128. 
308. Oρθόταται, νομίζω, at παρατηρήσεις του P e t t n s e ν s k i έν ZAnt 
9 (1959), 104. Πβ. και G é r a r d - R o u s s e a u 246 - 7 μετά βιβλιογραφίας. 
309. Εκτενώς πραγματεύονται περί αυτής οι H o f f m a n n 45-47 και 
Κ a 1 1 é r i s 106, 239 - 240. Αμφότεροι υιοθετούν την ανάγνωσιν της editio 
minor του S c h m i d t ά ρ γ ί π ο υ ς - πβ. και C h a n t r a i n e s.v. αργός. 
3i0. H o f f m a n n 45· πβ. P o k o r n y 854-55· Κ a M é r i s · 239. 
311. Βλ. R. S c h m i t t , Der «Adler» im Alten Iran, Die Sprache 
16 (1970), 66 - 7. 
312. Πβ. Χ α τ ζ ι δ ά κ ι ν 100 κέ. · H o f f m a n n 46 -47 , 
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Επομένως ή λέξις αυτή δεν δύναται να είναι δάνειον ούτε εκ της 'Ιλλυ­
ρικής οΰτε εκ της Θρακικής οΰτε εκ της Φρυγικής, αλλά γνησίως Ελ­
ληνική, διασωθεΐσα εις μόνην την Μακεδονικήν διάλεκτον
313
. Βεβαίως 
οι ύποστηρίζοντες την μή ελληνικότητα της Μακεδόνικης διαλέκτου θεω­
ρούν την λέξιν ταύτην
314
 δάνειον εκ της Ελληνικής ! 
4. «γόδα· έντερα, Μακεδόνες» Ησύχιος (Schm.)3ib. Ή λέξις μαρτυ-
ρουμένη αποκλειστικώς έκ της Μακεδόνικης διαλέκτου αντιστοιχεί φω-
νητικως και σημασιολογικούς εις το σανσκρ. guda-3 1 6- Ή καταφανής 
όμοιότης μεταξύ των δύο τούτων λέξεων έξέπληττε τους γλωσσολόγους, 
Έλληνας και ξένους, οϊτινες, φυσικά, και ηρνούντο
317
 την ελληνικό­
τητα της λέξεως η άνεζήτουν άλλην έτυμολογίαν. Ιδού τι σημειοί σχε­
τικώς ό Kalléris 138 : «..., je dois pourtant signaler mon étonnement qu' 
un mot védique a pu se conserver, tel quel uniquement en macédonien, 
alors que ni lui, ni un autre dérivé de la même racine n'a pu servivre 
en grec, en latin, ou dans une autre langue européenne voisine. Au lieu 
donc d'adopter cette concordace unique entre le sanskrit et le macédo-
nien et passer sur la grande distance qui sépare les deux langues dans 
l'espace et dans le temps, j'estime préférable de chercher s' il y a un 
ou plusieurs autres mots grecs qui pourraient être rapportés à la même 
racine qu «γόδα» ». οι λόγοι ούτοι ήνάγκασαν τον ανωτέρω ερευνητήν, 
καίπερ αναγνωρίζοντα την ομοιότητα μεταξύ μακεδονικής και σανσκριτι­
τικής λέξεως, να αναζήτηση άλλην ερμηνείαν
318
. Ματαίως δ' όμως. .Η 
πρόδηλος πράγματι όμοιότης ερμηνεύεται νυν ευκόλως : απλούστατα εις 
313. Κατά τινας η λέξις αύτη, αλλ' υπό τύπον περίσσότερον απομακρυνόμε­
νον του άρχικοϋ ινδοευρωπαϊκού, διεσώθη και εις την λοιπήν Έλληνικήν εις το 
α ί γ υ τ τ ι ό ς . Ό τύπος οΰτος προέκυψε κατ' αυτούς δια παρετυμολογικήν έπί-
δρασιν των λέξεων α ϊ ξ και γ ύ ψ· βλ. P o k o r n y 854 - 55' F r i s k s.v. 
αίγυπιός· C h a n t r a i n e s.v. αιγυπιός· πβ. και R. S c h m i t t εν Die 
Sprache 16 (1970), 66 σημ. 17. 
314. R u s s u 140· πβ. και Ο t t o H a a s έν Ling. Balk. I l l , 2 (1961), 54. 
315. Ή ύπο του L a t t e , άκολουθοϋντος παλαιοτέρους, διόρθωσις του πα-
ραδεδομένου γ ό δ α εις γ ά λ α και ή συσχέτισις προς τα χ ο λ ά ς, χ ό­
λ ι ξ δεν δύναται βεβαίως να γίνη δεκτή. 
316. H o f f m a n n 49, 242- ό αυτός έν RE s.v. Makedonia 695· Ρ ο-
k ο r n y 393· F r i s k s.v.· G e o r g i e v 191- Masson έν Annuaire 1967/ 
1968 σ. 177. Βλ. γενικώτερον K a l l é r i s 138-39. Πβ. και P i s a n i έν Paideia 
10(1955), 510. 
317. Ακόμη και οι μετά φανατισμού ύποστηρίζοντες την ελληνικότητα της 
Μακεδόνικης διαλέκτου, όπως π.χ. ό H o f f m a n n (èv RE s.v. Makedo-
nia 695). 
318. K a l l é r i s 138-39, 
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την άρχαιοτέραν αλλά και πλέον συντηρητικήν έλληνικήν διάλεκτον, την 
διασώσασαν πολλά άρχαϊκώτατα στοιχεία, έπεβίωσε λέξις της πανάρχαιας 
Ελληνικής, άπαντωσα και εις την συγγενή αυτής Σανσκριτικήν. Ουδέν 
πλέον ! Ό δέ τύπος γόδα είναι βεβαίως σύμφωνος προς την φωνητικήν 
της Μακεδόνικης διαλέκτου, εις την οποίαν
 319
, ως και εις την Κυπρια-
κήν
 32
°, ό φθόγγος ν ενίοτε τρέπεται εις ο
 321
. Το μακεδονικόν δηλαδή 
γόδα αντιπροσωπεύει τύπον * γύδον
322
 της προϊστορικής Ελληνικής 
Κοινής. 
5. Έδεσσα. Το όνομα της μακεδόνικης πόλεως θεωρείται υπό πάν­
των
 323





ελληνικόν. Ετυμολογείται δ' υπό τούτων εκ της φρυγικής ή θρακικής 
λέξεως βέδυ, δηλούσης «ύδωρ». 
Ευκόλως έν τούτοις αποδεικνύεται ότι το όνομα Έδεσσα δεν ηδύ­
νατο να παραχθή έκ της λέξεως βέδυ. 
οι λόγοι (εννοώ τους γλωσσικούς) είναι πολλοί, θ α επικαλεσθώ ένα 
μόνον, τον άπλούστερον. Είναι δηλαδή γνωστόν οτι τα τοπωνύμια ανή­
κουν εις τα πλέον συντηρητικά στοιχεία της γλώσσης, διατηροΰντα πα­
νάρχαιους λέξεις ή τύπους λέξεων προ πολλού εκλιπόντας εις τα προση­
γορικά. Επομένως, εάν το Έδεσσα παρήγετο έκ του βέδυ, πως θα ήτο 
δυνατόν το αρχικόν β ( = F) έκ μέν του τοπωνυμίου ενωρίς να εκπέση, 
εις δε το προσηγορικόν να διατηρήται
 326
 αιώνας ολόκληρους αργότε­
ρον ; το αντίστροφον βεβαίως θ άνεμένετο ! 
319. Βλ. H o f f m a n n 242· Β c c h Ι e Ι 1 401. 
320. Βλ. ανωτέρω σ. 13. 
321. Παραδείγματα έξ άλλων αλλά μή οριζομένων τόπων βλ. εις F r. Β. J. 
K u i p e r έν ΜΝΗΜΗΣ ΧΑΡΙΝ. Gedenkschrift Paul Kretschmer I 213. 
322. Πβ. και H o f f m a n n 49. 
323. Μοναδική, έξ όσων γνωρίζω, έξαίρεσις ό Κ a 1 1 έ r i s 307 κέ., όστις 
αντικρούει την ξενικήν καταγωγήν του τοπωνυμίου σχετίζων τούτο προς την ρί­
ζαν των λέξεων ε δ - ο ς, ε δ - ρ α, ε δ - α φ ο ς (σ. 315 σημ. 4). 
324. Πβ. Χ α τ ζ ι δ ά κ ι ν 100· Ά π. Δ α σ κ α λ ά κ η ν, Ό Ελληνι­
σμός της Αρχαίας Μακεδονίας, ενθ° αν., σ. 171· Δ. Κ α ν α τ σ ο ύ λ η ν , 
Ιστορία της Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη 1964), σ. 2. 
325. Βλ. τούτους παρά Κ a 1 1 έ r i s 307 κέ. · πρόσθες M a x V a s m e r , 
Die Slaven in Griechenland (Berlin 1941) 197, 316· D e t s h e w 164-65· Po­ 
k o r n y 79· C. P o g h i r c έν Ling. Balk VI (1963). 100· H a m m o n d 
305, 410. 
326. Αξίζει βεβαίως να σημειωθη οτι τα έκ της λέξεως β έ δ υ σχηματι­
σθέντα τοπωνύμια διατηρούν το β (--. F), ως δεικνύουν τα έν Θράκη Β έ δ υ ς, 
Β ε δ ύ ν δ ι α , Β ε δ ύ σ τ ρ ο ς · βλ. D e t s c h e v 46. Αυτόθι παρατίθενται 
και αί περί της λέξεως β έ δ υ διασωθείσαι μαρτυρίαι. 
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Ή ετυμολογία του μακεδονικού ονόματος είναι, νομίζω, άλλη. Τούτο 
ερμηνεύεται άριστα φωνητικως και μορφολογικώς μόνον επί τη βάσει της 
Ελληνικής γλώσσης. Ή Μυκηναϊκή διάλεκτος συμβάλλει σημαντικως 
εις τούτο. 
Κύριον χαρακτηριστικόν της περιοχής σήμερον — τούτο δε γνωρί-
ζομεν
 327
 οτι συνέβαινε και κατά την αρχαιότητα — είναι ή πλησμονή 
των εν αύτη υδάτων. Είναι επομένως πολύ φυσικόν εις την αίτίαν ταύτην 
να όφείλη ή μακεδόνικη πόλις το δνομά της. Ή ρίζα της λέξεως ήτο 
FeS - 328 (< ινδοευρ. * wed-), τύπος εκ παραλλήλου προς τον ύδ - (< ΐν­
δοευρ. * u d - ) χρησιμοποιούμενος εις την αρχαιοτάτην Έλληνικήν προς 
δήλωσιν του ύδατος. την ρίζαν * w e d - διακρίνει ό Ιταλός καθηγητής 
Carlo Gallavotti εις το «άπαξ ειρημένον» ομηρικόν εδανός, άναγινώσκει 
δε εις το μυκηναϊκόν ι ve - da - tic, - ΙΙ.Ό γεν. του Fεδανεύς 329. 
Το - εσσα (Κ - Fevr - ja) είναι ό θηλυκός τύπος της επιθετικής κατα­
λήξεως - Fεντ -, οίος ακριβώς μαρτυρείται εις τας μυκηναϊκός πινακίδας· 
π.χ.: pe - de - we - sa * πέδFεσσα 330, to - qi - de - we - sa * τορκ™ ίδFεσσα331. 
Αντιθέτως η αυτή κατάληξις και υπό τάς αύτάς συνθήκας άπαντα, ως 
είδομεν ανωτέρω, εις τάς λοιπάς έλληνικάς διαλέκτους υπό την μορφήν 
-όεσσα/-οϋσσα, ήτοι παρεκτεταμένη δια του συνδετικού φωνήεντος ο  
π.χ. Αιγούσσα Αιγό - Fεσσα αντί *Αiγ - Fεσσα332 και περαιτέρω Oφι­
ούσσα < ΌφιόFεσσα αντί *'0φί-Fεσσα 333, Πιτυούσσα < ΠιτυόFεσσα αντί 
ΠιτύFεσσα334 κλπ. 
327. Π β . Στέφ. Βυζ. s .v. «;Έδεσαα" πόλις Συρίας, δια την των υδάτων ρύμην 
κληθεϊσα από της εν Μακεδονία». 
328. Πιθανόν ή αυτή ρίζα λανθάνει και εις το Ήλε ιακόν τοπωνύμιον Β α δ ύ , 
περί οΰ ό Παυσανίας V 3, 3 παραδίδει : «Των δε Ηλείων ai γυναίκες, ατε των εν 
ηλικία σφίσιν ηρημωμένης της χώρας, εύξασθαι τή Αθηνά λέγονται κυήσαι παραυτίκα, 
επειδάν μιχθώσι τοις ανδράσι και ή τε ευχή σφισιν ετελέσθη, και Αθηνάς Ιερόν επί­
κλησιν Μητρός ίδρύσαντο. υπερησθέντες δε αμφότεροι τή μίξει και ai γυναίκες και οι 
άνδρες, ένθα αυνεγένοντο άλλήλοις πρώτον, αυτό τε το χωρίον Βαδύ όνομάζουσι και πο­
ταμόν τον ρέοντα ένταϋθα ύδωρ Βαδύ επιχωρίω φωνή». 
Μετ' επιφυλάξεως διατυπώνω την γνώμην ότι αρχικώς το τόπων, εσήμαινεν 
ύ δ ω ρ , π ο τ α μ ό ς , αργοτερον δέ παρητυμολογήθη τούτο προς το ούδέτερον 
του επιθέτου η δ ύ ς , την λέξιν Β α δ ύ = F α δ ύ «επιχωρίω φωνή», και επλά­
σθη ή παρά Παυσανία μνημονευομένη παράδοσις . 
329. RF1C 34 (1956), 231 - 32 και SIFC 30 (1958), 68. 
330. Voc. s . v . — ε ι ς . 
331. Voc. s.v. τρέπω. 
332. H e u b e c k εν BN 11 (1960), 6. 
333. Αυτόθι. 
334. Αυτόθι. 
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Έκ του Ρέδ-Ρεσσα τώρα προέκυψε κανονικώς δια την σίγησιν του 
F, συνήθη εις την μακεδονικήν διάλεκτον (πβ. Λαγός < ΛάFαγος κλπ.), 
ό τύπος Έδεσσα. 
Επί τη βάσει των ανωτέρω : Έδεσσα (ενν. γη, χώρα, πόλις) εσή­
μαινε την πλουσίαν εις δδατα περιοχήν, οϊα πράγματι ήτο και εξακολου­
θεί να είναι αύτη ! 
Άλλ ' ή προταθείσα, τη βοήθεια βεβαίως της Μυκηναϊκής, ερμηνεία 
προσκτάται όλως ιδιαίτερον ενδιαφέρον, άφ' ής στιγμής πάντες σχε­
δόν
335
 ανεξαιρέτως οι έρευνηταί της γλώσσης και της εθνικότητος των 
αρχαίων Μακεδόνων έστήριξαν κυρίως επί της «ξενικής» (φρυγικής, θρα­
κικής, ιλλυρικής κλπ.) καταγωγής του ονόματος Έδεσσα 33β την θεωρίαν 
περί κατοχής της δυτικής Μακεδονίας υπό των αντιστοίχων λαών προ 
της εις αυτήν οριστικής εγκαταστάσεως των Ελλήνων ! 
6. Έορδία. Περιοχή της Μακεδονίας νοτίως του όρους Βέρμιον. 
Το γεωγραφικόν όνομα μνημονεύεται το πρώτον παρά Θουκυδίδη (II 99). 
το έθνικόν Εορδοί παρ' Ήροδότω (VII 185) 337. 
Πόθεν το όνομα ; Ό καθηγητής Τσοπανάκης υπέθεσεν 338 ότι ο εν 
αρχή φθόγγος Ε αντιπροσωπεύει ενταύθα άρχικόν F, όπερ, ως γνω­
στόν
 339
, ποικιλοτρόπως άπεδόθη εις τάς αρχαίας έλληνικάς διαλέκτους, 
μέχρις ότου τελικώς και ως γράμμα και ως φθόγγος εξέλιπε. Νομίζω ότι 
ή γνώμη του καθηγητού Τσοπανάκη είναι ορθή : ό εξ επιγραφής του 4ου 
π.Χ. αι. μαρτυρούμενος τύπος Ευορδία [^ΈΨορδία) 340 δεικνύει τούτο. 
335. Παρά Κ a Ι Ι é r i s 308 κέ. 
336. Δια σειράς ορθών επιχειρημάτων, τα οποία εν τούτοις ευκόλως θα ηδύ­
ναντο να αυξηθούν, εδειξεν ό Κ a 1 1 é r i s 312 κέ., διατί το Α î γ α ì δεν 
είναι «μετάφρασις» του Έ δ ε σ σ α άλλ', έλληνικον βεβαίως, όλως δ' ανεξάρ­
τητον τούτου τοπωνύμιον. Ισχυρότατα τα επιχειρήματα του H a m m o n d 156 
ότι Έ δ ε σ σ α ι και Α ι γ α ί ήσαν δύο διάφοροι πόλεις. 
337. Λοιπούς τύπους των ονομάτων τούτων, γεωγραφικού και εθνικού, έκ 
μεταγενεστέρων βεβαίως πηγών βλ. έν P a p e - B e n sel e r . 
338. Τ σ ο π α ν ά κ η ς 343. Αξίζει βεβαίως να σημειωθή ότι ό G e o r ­
g i e v 195 κατά την έτέραν των ύπ' αυτού προτεινομένων ετυμολογιών παρά­
γει το μακεδονικόν τοπωνυμιον έκ της δίζης s w o r d o — (σχετίζων προς το γερ­
μανικον s c h w a r z «μαύρος») δεχόμενος επομένως και ούτος εξέλιξιν του 
F ( = w) εις ε. Ή ετέρα έκ του ε ο ρ τ ή ετυμολογία, ή προτεινομένη υπό του 
αυτού ερευνητού, είναι, νομίζω, αδύνατος σημασιολογικώς. 
339. Βλ. S c h w y z e r 197, 222 κέ. · πβ. και Τ σ ο π α ν ά κ η ν εις 
Ελληνικά 18 (1964), 187 - 88. Περί του φθόγγου τούτου εις έπιγραφάς βλ. νυν 
A r e n a 33 - 110. 
340. Αναγράφεται ως θεαροδόκος ό «Μ ε ν έ λ α ο ς Ν ι κ ά ν ο ρ ο ς έ ξ 
Ε υ ο ρ δ ί α ς». Έν IG2 IV 1, 94 b 38 άναγινώσκεται έξ Ε υ ο ρ δ α ί α ς. Ό Φ. 
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Ή πλεοναστική δηλαδή παρουσία του υ = F ενταύθα ουδέν άλλο σημαί­
νει ή προσπάθειαν του γράψαντος να άποδώση άκριβέστερον το έν αρχή 
F340α- πβ μεταξύ άλλων το εκ Δωδώνης (του έτους 370 π.Χ.) ΓενFοαίων= 
ΓενFαίων παρά τους τύπους Γενοαίοι και Γενυαίοι 3il και το κυπριακον 
(5ος ai. π.Χ.) εύFρητάσατυ = έFρητάσατο του ρ. Fρητάομαι 342. 
τι σημαίνει Εορδία =Fορδία ; Tα μυκηναϊκά w o - d o - w e Fορδό-
Fεν = ροδόεν (έλαιον), wo - di - jo Fόρδιος = Ρόδιος, wo - di - je - ja 
Fορδίεια = Ροδίεια343 έρχονται τάχιστα εις τον νουν και αναμφιβόλως 
συμβάλλουν εις την έρμηνείαν του μακεδoνικού τοπωνυμίου : 
Έορδία < Fορδία εσήμαινε την πλουσίαν εις Fόρδα = Fρόδα (πβ. 
αίολ. βρόδον) = ρόδα χώραν, γήν ! 
Και είναι περιττόν βεβαίως να λεχθή ότι εις τόπος συχνάκις ονομά­
ζεται εκ του κατ' εξοχήν αυτόθι εύδοκι μουντός φυτού. Αλλ' ίσως δεν πε­
ριττεύει να σημειωθή οτι διάφοροι τόποι της Μακεδονίας, ιδία δ' όμως ή 
περί ής ό λόγος περιοχή, ήσαν περίφημοι δια τα θαυμάσια ρόδα των ! 
Τόσον μάλιστα ώστε να τύχουν ταϋτα περιγραφής ύπό του πατρός της 
Ιστορίας ! 
Ιδού το και εις τα προηγούμενα μνημονευθέν σχετικον χωρίον, εκτε­
νέστερον ενταύθα παρατιθέμενον : «.οι δε άπικόμενοι εις άλλην γήν της 
Μακεδονίας οίκησαν πέλας των κήπων των λεγομένων είναι Μίδεω του 
Γορδίεω, εν τοίσι φύεται αυτόματα ρόδα, εν εκαστον έχον εξήκοντα φύλλα, 
οδμή τε υπερφέροντα των άλλων, εν τούτοισι και ο Σιληνός τοίσι κήποισι 
ήλω ως λέγεται υπό Μακεδόνων. υπέρ δε των κήπων όρος κέεται Βέρμιον 
ούνομα, άβατον υπό χειμώνος». (VIII 138). 
Έορδία = Foρδία (ένν. γή, χώρα) ωνομάσθη λοιπόν ή μακεδόνικη 
αυτή περιοχή δια το πλήθος και το ιδιάζον των αυτόθι φυομένων ρόδων ! 
Χ ί λ λ ε ρ έν ΑΕ 1925 - 1926 σ. 77 άναγινώσκει ε ξ Ε ύ ο ρ δ ί α ς . Ο αυτός 
έν τούτοις εις το ακολουθούν υπόμνημα της επιγραφής αναγράφει έν σελ. 82 
τον τύπον Ε ύ ο ρ δ α ί α ς : « Ε υ ο ρ δ α ί α ς , αντί της συνήθως άπαντώσης 
Ε ο ρ δ α ί α ς ή Ό ρ δ α ί α ς (Στέφ. Β. Ό ρ δ α ί α πόλις Μακεδονίας) η 
καθ' άπλοϋν σφάλμα ή διότι πρέπει να είκάσωμεν άρχαιότερον *'Ε Fορδαία . . . . 
ή κατ' ευφημισμόν...». 
340α. Πβ. τον παρά Στεφάνω Βυζαντίω τύπον Ό ρ δ α ί α, όπου το F 
έχει πλέον εκπέσει ! 
341. A r e n a 35. 
342. M a s s ο n, Les inscriptions.. . . ενθ' άν., 237, 239- πβ. και Τ σ ό­
π α ν ά κ η ν εις Ελληνικά 18 (1964), 188 όπου και αλλά παραδείγματα. 
343. Βλ. M o r p u r g o s. ν . ν . · Voc. s.v. ρ ό δ ο ν. Πιθανώτατα εν­
ταύθα ανήκει και το όνομα του κρητικού μηνός w o - d e - w i - j o F ο ρ δ ή­ 
F ι ο ς Ρ ο δ ή ι ο ς· βλ. G é r a r d - R o u s s e a u 246 - 47. 
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Δια παρομοίαν αίτίαν έτερα περιοχή της Μακεδονίας εκλήθη Ελυμία 
(•= Έλιμία) εκ του φυτοϋ ελνμος, κατά την ορθήν βεβαίως έρμηνείαν 
του Βουλγάρου καθηγητού Georgiev 190. 
Tò γεγονός νυν ότι ό μυκηναϊκός τύπος wo-do Fόρδον μαρτυρείται 
κατά τους ιστορικούς χρόνους (δια του τύπου Εορδία < Fορδία) απο­
κλειστικώς εκ Μακεδονίας — εις τάς λοιπάς διαλέκτους απαντούν οι τύ­
ποι βρόδον < Fρόδον (αίολ.) και ρόδον — δεικνύει βεβαίως άφ' ενός τον 
συντηρητικόν χαρακτήρα της Μακεδόνικης διαλέκτου και άφ' ετέρου την 
στενήν συγγένειαν — όφειλομένην, ως εϊδομεν, εις κοινήν καταγωγήν — 
ταύτης προς την Μυκηναϊκήν. 
7. Σαβατταρας. Το όνομα μαρτυρεΐται εξ επιγραφής του 4ου
 π
. Χ . 
αι. : (.(.Δελφοί έδωκαν Μαχάται Σαβατταρά Ευρωπαίωι Μακεδόνι αυτώι και 
εκγόνοις προξενίαν...»
 344
. Ό τ ι τούτο είναι γνήσιον μακεδονικόν συνάγε­
ται εκ των συμφραζομένων : Μαχάτας, Ευρωπαίος345, Μακεδών. 
Γνήσιον μακεδονικόν αλλ' όχι και έλληνικόν θεωρεί το όνομα ό 
Hoffmann, 164· συνάπτει ετυμολογικός προς το όνομα του θρακικού θεού 
Σαβάδιος, Σανάδιος, αλλά δεν δεικνύει πως το Σαβατταράς ηδύνατο να 
προκύψη έκ των θρακικών ονομάτων. 
Ό KraheΆ*6 θεωρεί τοΰτο ίλλυρικόν347. 
Άλλοι (Eisele, Perdrizel3iS) χαρακτηρίζουν το όνομα θρακικόν και 
θεωροΰν τοΰτο σύνθετον. Εις το α' συνθετικόν Σαβατ- διακρίνουν το 
όνομα του φρυγικού θεού Σαβάδιος
31ί>
, Σαβάζιος. αλλά περί του β' συν­
θετικοΰ ουδέν λέγουν. Προχωρούν εν τούτοις περαιτέρω και στηριζόμενοι 
εις την τοιαύτην έτυμολογίαν του ονόματος τούτου συνάγουν το συμπέρα­
σμα ότι ή λατρεία του φρυγικού θεοΰ Σαβάδιος, Σαβάζιος είσώρμησεν έκ 
της Μ. Ασίας εις την Θράκην ήδη εις προρρωμαϊκούς χρόνους. 
Ό Detschew 427 συνάπτει το όνομα, όπερ χωρίζει και τονίζει ως Σα­
βάτ-ταρας, όχι προς τον φρυγικόν θεόν Σαβάδιος αλλά προς το όνομα 
344. Samml. Gr. D ia l . Inscr . 2745 : Syll. 269. 
345. Π β . «Ευρωπός· πόλις Μακεδονίας... το εθνικόν Ευρωπαίος» Στέφ. Βυζ. 
346. Παρά D e t s c h e w 427. 
347. Έσφαλμένην χαρακτηρίζει την γνώμην του K r ä h e ό D e t s ­
c h e w 427. 
348. Παρά D e t s c h e w 427. 
349. Ύ π ' άλλων χαρακτηρίζεται φρυγικός, υπ' αλλων θρακικός και ύπ' άλλων 
Θρακοφρυγικός κλπ. ο θεός ούτος. 
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Σαβάται, παράλληλον κατά τον Detschew τύπον του Σαβάδαι. την δ' 
ύπαρξιν του άλλως αμάρτυρου Σαβάται υποθέτει εκ του θρακικού τοπωνυ­
μίου Sabatium. 
Τέλος ό Masson350 θεωρών ιθαγενές το όνομα Σαβαττάρας (ούτω το­
νίζει) κατατάσσει τούτο εις τα μή έρμηνευόμενα. 
Παρέθηκα τάς ανωτέρω ετυμολογίας δια να γίνη φανερόν και εις 
την προκειμένην περίπτωσιν το χάος εις το όποιον ωδήγησεν ή προσπά­
θεια να έρμηνευθή εν γνήσιον μακεδονικόν όνομα εκτός της Ελληνικής 
γλώσσης. 
Αλλ' ή ετυμολογία του γνησίως μακεδόνικου, επομένως — κατά τ' 
ανωτέρω αναπτυχθέντα — και γνησίως ελληνικού ονόματος τούτου εντός 
της Ελληνικής κατά πρώτον και κύριον λόγον δύναται να άναζητηθή. 
Είναι δ' αύτη πράγματι απλούστατη. 
Ευκρινές είναι εις το όνομα τούτο το β' συνθετικόν -βατταρας ! 
Βατταράς ήτο το πατρωνυμον μιας Σαμίας του 5ου π.Χ. αι.351 Το όνομα 
τούτο έσχέτισεν ορθότατα ό Masson,352 προς το ήδη παρ' Ίππώνακτι 
(6ος π.Χ.) (140 Masson) βατταριζείν και το παρ' Ηρώνδα (II 49, 75 κ.ά.) 
Βάτταρος
3 5 3
. Βατταρίζειν σημαίνει τραυλίζειν, ψελλίζειν και Βάτταρος, 
Βατταράς τραυλός, ψελλός. Σα-βατταράς δέ ουδέν άλλο σημαίνει ή 
(.(πολύ τραυλός»! Ήτοι α' συνθετικόν κείται ενταύθα το επιτατικόν ζα-
< δ ι α - , όπερ εις την Μακεδονικήν άπαντα κανονικώς, ως εΐδομεν ανω­
τέρω σ. 16, υπό την μορφήν σα-. 
αλλά βεβαίως ό ερευνητής της Μακεδόνικης διαλέκτου δεν πρέπει 
να άναζητή πανάρχαια μόνον γλωσσικά στοιχεία εις το Μακεδονικόν λε-
ξιλόγιον. δεν πρέπει να λησμονήται, ότι εκ των ως μακεδόνικων παραδι-
δομένων λέξεων πιθανόν τίνες κατεγράφησαν κατά τους νεωτέρους χρό­
νους (πβ. ανωτέρω σημ. 286), μαρτυρούμεναι δέ και εις άλλους ελληνικούς 
τόπους έχαρακτηρίσθησαν ως μακεδονικαί εϊτε διά την μορφήν εϊτε δια 
την σημασίαν των. 
Εις την περίπτωσιν ταύτην ή συμβολή της Νέας Ελληνικής διά την 
350. Έ ν Annuaire 1967/1968 σ. 179. 
351. J a c o b s t a l èv A th . Mit t . 31 (1906), 416 σημ. 1. 
352. Έ ν Annuaire 1970/1971 σ. 213 - 14· πβ. τον α υ τ ό ν και έν REG 83 
(1970), 356 κέ . 
353. Προς το β α τ τ α ρ ί ζ ε ι ν συνήψε το όνομα τούτο τελευταίως και ό 
I . C. C u n n i n g h a m , Herodas Mimiambi, Oxford 1971, 97. αλλά πβ . 
παλαιότερον M a s s o n , Les fragments du poète Hipponax (Paris 1962), 173. 
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Περιττεύει βεβαίως να σημειωθη, οτι προς έρμηνείαν των λέξεων της 
κατηγορίας αυτής συχνά έπεστρατεύοντο αί ξενικαί επιδράσεις και όχι 
σπανίως εις μίαν και την αυτήν λέξιν άνευρίσκοντο γλωσσικά στοιχεία 
άλιευόμενα εκ πλειόνων της μιας γλωσσών. 
Το άκόλουθον παράδειγμα είναι χαράκτη ριστικόν. 
Παρ' Ήσυχίω φέρεται «οίδδαι· ρυμοί· Μακεδόνες». 
Ή λέξις οίδδαι. άγνωστος άλλοθεν, χαρακτηρίζεται ήδη από της επο­
χής του Müller ως «βάρβαρος» 35Β. 
Ό Fiele εν ΚΖ 22 (1874) 193 παράγει έκ του â-δώα- και συνάπτει 
προς το δίοη -μι. 
Ό Hoffmann 66-67 αναγνωρίζει οτι ή λέξις αύτη δεν άπαντα εις 
αλλάς γλώσσας και πλάσσει έτυμολογίαν ad hoc : θεωρεί ταύτην σύνθε­
τον και διακρίνει ως α' συνθετικόν την άμάρτυρον άλλοθεν εις την Μα­
κεδονικήν διάλεκτον πρόθεσιν άδ - = λατιν. cul και ως β' την «μακεδο­
νικήν» ρίζαν δη - — έλλην. θη -
 356
, 
Ό Russu 152 υιοθετεί προφανώς την έτυμολογίαν του Hoffmann 
και ομιλεί περί προθέσεως ad εν λέξει αδδαι θεωρών την υπαρξιν ταύ­
της ως γλωσσικήν άπόδειξιν «affinità nolevolmente, maggiore» μεταξύ 
Μακεδόνικης και Θρακοφρυγικής ! 
Too Hoffmann την έτυμολογίαν, τουλάχιστον κατά το α' συνθετι­
κόν, υιοθετεί και ό Schyzer 69, όστις και θεωρεί οτι ή πρόθεσις άδ -
είναι δείγμα συγγενείας της Μακεδόνικης προς την Φρυγικήν και τάς 
γλώσσας της Δύσεως. 
Ό Kallêris 83 - 85 συγκεντρώνει το σχετικόν περί την έρευναν της 
λέξεως ύλικόν, συζητεί και αντικρούει δι' ορθών επιχειρημάτων τάς γνώ-
μας των παλαιοτέρων, προσάγει ενδιαφέρουσας εξ επιγραφών μαρτυρίας 
περί της σημασίας του ερμηνεύματος ρνμοί — όπερ, ως κατωτέρω θα ίδω­
μεν, συμβάλλει μεγάλως εις την ορθήν έτυμολογίαν του λήμματος αδδαι -
354. Ότι λέξεις τινές μακεδονικαί, ών αί πλείσται είναι «άπαξ είρημένα», 
δεν παρεδόθησαν ορθώς, είναι βεβαίως πολύ πιθανόν. αλλά μόνον διορθώσεις 
στηριζόμεναι εις την ζώσαν σημερινήν παράδοσιν θα ήδύναντο να αποτολμηθούν. 
355. Παρά K a l l é r i s 83. 
356. Αργότερον (RE s.v. Makedonia 694) κατέταξε την λέξιν εις τας μή 
ελληνικάς. 
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αλλά δεν τυγχάνει του ορθού θεωρών την λέξιν αδδα φωνητικήν μετα­
γραφήν εις την Δωρικήν
 357
 του της κοινής Ελληνικής άζα. 
Πέραν του ότι ή Μακεδόνικη διάλεκτος είναι άσχετος προς την Δω­
ρικήν, πως ή λέξις αύ'τη, σημαίνουσα ξηρασία, καύμα, θερμότης ηδύνατο 
να λάβη την σημασίαν ρυμός; 
Τέλος ό Pokorny s.v. 1 ad- 3 παραπέμπων εις Schwyzer διακρίνει 
και ούτος εις την εν λόγω λέξιν την προθεσιν άδ - , ην σχετίζει προς την 
της λατιν. ad. 
Aι ανωτέρω, εξ όσων γνωρίζω, ερμηνεϊαι έχουν προταθή περί της 
λέξεως αδδαι. 
Εκείνο το όποιον εκπλήσσει εις την προκειμένην περίπτωσιν δεν 
είναι βεβαίως ή μή άνεύρεσις του ετύμου της λέξεως ταύτης — τούτο 
άλλωστε ήτο φυσικώτατον να συμβή, εφ' όσον, ως κατωτέρω θα ίδωμεν, 
προς ορθήν ετυμολογίαν της λέξεως άδδαι προϋπόθεσις ήτο η γνώσις 
της ιδιωματικής νέας Ελληνικής — άλλ' ή επί τη βάσει φανταστικών υπο­
θέσεων άνεύρεσις εις ταύτην γλωσσικών στοιχείων ανύπαρκτων άλλως 
εις την Μακεδονικήν διάλεκτον και, ετι περαιτέρω, ή δια των όλως υπο­
θετικών στοιχείων τούτων συναγωγή συμπεράσματος περί γλωσσικής συγ­
γενείας — μεγάλης μάλιστα ! — μεταξύ Μακεδόνικης και Φρυγικής ή 
Θρακοφρυγικής κλπ. γλώσσης ! 
αλλά ποία ή προέλευσις της λέξεως ; 
Ή Νέα Ελληνική, μάλιστα δε τα σημερινά Μακεδόνικα ιδιώματα 
παρέχουν την δυνατότητα πειστικής ερμηνείας της λέξεως αδδαι. Αρχί­
ζομεν από του παρ' Ήσυχίω ερμηνεύματος ρυμοί». Ή λέξις αυτή εις 
την άρχαίαν Ελληνική ν έσήμαινε κατ' αυτόν τον Ήσύχιον «του άρμα­
τος το εκτεταμένον ξύλον παρά τους ίππους εως του ζυγού μέσου από του 
άξονος, ο τίνες στήμονα και σταθμίον καλούσιν», ήτοι το προς τα εμπρός 
εκτεινόμενον ξύλον της αμάξης από του μέσου άξονος μέχρι του ζυγού, 
εκατέρωθεν του οποίου ζευγνύονται τα υποζύγια. Άλλ ' εξόχως ενδιαφέ­
ρουσα είναι ή μαρτυρία του Πολυδεύκους (Όνομ. Ι 252), καθ' ην ή λ. ρυ­
μός εχρησιμοποιείτο και επί αρότρου προς δήλωσιν του επιμήκους ξύ­
λου του συνδέοντος τον ζυγόν μετά του υνίου, σημαίνουσα επομένως ο,τι 
περίπου και ό ιστοβοεύς των αρχαίων, το σταβάρι των σημερινών Ελ­
λήνων. 
Όμως πλην των ανωτέρω ή λ. ρυμός είχε και άλλην γενικωτέραν 
357. Δωρικήν θεωρεί την Μακεδονικήν διάλεκτον και ό Κ a Ι 1 é r i s, όπως 
άλλωστε και πολλοί άλλοι έκ των υποστήριζαντων την ελληνικήν καταγωγήν ταύτης. 
4 
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σημασίαν έσήμαινε γενικώτερον ξύλον
 358
 — πιθανώτατα επίμηκες — ως 
συνάγεται εκ των κατωτέρω επιγραφών : 
«ξύλα και κλιματίδες και ρυμοί τα ιερεία εψήσαι : 
(IG XI 2, 203, Α 51· του 3ου π.Χ. αϊ. Δήλος)· 
«λαμπάδες καϊ ρυμοί εις τους χορούς Άρτεμισίοις» (ID 442 Α 186). 
«Αφροδισίων τω χορω λαμπάδες, ρυμοί» (αυτόθι 189) κλπ. 359. 
Επομένως, συμφώνως προς το ερμήνευμα ρυμοί ή μακεδονική λέξις 
αδδαι έσήμαινε : α) επίμηκες ξύλον ως εξάρτημα αμάξης ή αρότρου, 
έχον σχέσιν προς τον ζυγόν ή β) απλως επίμηκες ξύλον. 
Ποία λοιπόν ή λανθάνουσα υπό το λήμμα αδδαι λέξις ; 
την άπάντησιν δίδουν εν συνδυασμό) βεβαίως προς τα προηγούμενα, 
τα σημερινά Μακεδόνικα ιδιώματα : 
αδρά καλείται σήμερον, κατά τάς μαρτυρίας του ΙΛΑ
360
, εις την 
Σιάτισταν της Μακεδονίας 
«α) ξυλίνη ή σιδηρά σφήν συνδέουσα τον ίστοβοέα μετά του ζυγοΰ 
β) ράβδος ποιμενική : άσμ. : 
με τή φλουέρα τα λαλεί, με την αδρά τα διώχνει». 
Το σημερινον μακεδονικόν αδρά βοά ότι εις το παρ' Ήσυχίω αδδαι 
πρόκειται εσφαλμένη παράδοσις του άδραί : εις την κεφαλαιογράμματον 
γραφήν ευκόλως το σύμπλεγμα ΔΡ ήδύνατο να παραναγνωσθή εις ΔΔ. 
Ή λέξις τώρα αδρά - άδραί, ή φερομένη παρ' Ήσυχίω ως μακεδό­
νικη και υπό τον έσφαλμένον τύπον αδδαι, είναι πράγματι μακεδόνικη 
μόνον κατά την μορφήν. Αυτή μαρτυρείται και εις πολλούς άλλους ελλη­
νικούς τόπους υπό ποικίλους τύπους. Παραθέτω αυτολεξεί το σχετικόν 
λήμμα του ΙΛΑ, όπου παρέχεται και ή ετυμολογία της λέξεως. 
«άδρυ το, Μακεδ. Ψαρ αντρύ Μακεδ. Σίφν. ίδρυ Σέριφ. Συρ. ίντρυ 
Σίφν. Σύρ. Χίος νιδρύ Θήρ. Μύκ. νίδρυ Θήρ. νίδρ Μύκ. νίντρυ Σίφν. 
ούντρυ Σΰρ. Χίος αντρυά ή Σκυρ. αdρυά Μακεδ. (Χαλκιδ.) αδρά Μακεδ. 
(Σιάτ.) άάρνας ό Μακεδ. (Χαλκιδ.). 
Εκ του μεσν. ούσ. αδρυον. Πβ. Ήσύχ. «άδρυα
-
 οι τύλοι αρότρου, 
δι' ών ο ιστοβοεύς αρμόζεται». Πβ. και Φ. Κουκουλέν εν Αθηνά 27 (1915) 
Λεξ. Άρχ. 62 κέ. 
358. Βλ. L.S.J. s.v. ρυμος 2. και Suppl. s.v. ρυμός. Βλ. ωσαύτως P h . 
B r u n e » « , Recherches sur les cultes de Délos..., (Paris 1970), σ. 36 - 37. 
359. Αξιοσημείωτος ή χρήσις του πληθυντ. ρ υ μ ο ί εις τάς ανωτέρω επι­
γραφάς, όπως δηλαδή και εις την παρ' Ησυχίω γλώσσαν. 
360. s.v. ά δ ρ ύ. 
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1) Ξυλίνη ή σιδηρά σφήν συνδέουσα τον ιστοβοέα μετά του ζυγού 
ενθ' αν. 2) Ράβδος ποιμενική Μακεδ. (Σιάτ.)» 361. 
Τη βοήθεια λοιπόν της Νέας Ελληνικής άποκατεστάθη
 362
 εσφαλμέ­
νως παραδοθείς τύπος παρ' Ησυχίω, ευρέθη το ετυμον μιας εισέτι μακε­
δόνικης λέξεως και συγχρόνως κατέρρευσε βασικόν επιχείρημα της περί 
ξενικής καταγωγής της Μακεδόνικης διαλέκτου θεωρίας, όπερ είχε στη­
ριχθή επί της εσφαλμένης ετυμολογίας της λέξεως ταύτης. 
"Οτι δ' ή μελέτη των σημερινών νεοελληνικών ιδιωμάτων, μάλιστα 
δε των Μακεδόνικων, θα διαφώτιση και άλλων «μακεδονικών» λέξεων 
την προέλευσιν, περιττεύει βεβαίως να λεχθή. 
Και είναι βεβαίως περιττον κατόπιν των προηγουμένως αναπτυχθέν­
των να τονισθή ότι ή θεωρούμενη νυν υπό νέον πρίσμα Μακεδόνικη διά­
λεκτος όχι μόνον παρουσιάζει ιδιαίτερον ενδιαφέρον δια την ιστορίαν 
της Ελληνικής γλώσσης, αλλά και διαφωτίζει, όσον ϊσως ουδεμία άλλη 
των Ελληνικών διαλέκτων, την παναρχαιαν ίστορίαν του Ελληνικού 
Έθνους : μεταξύ άλλων αί μακεδονικαί λέξεις Δΐος (μην), Λδγος - Λα­
γέτας, δαίτας κλπ., μαρτυρούμεναι εμμέσως ή αμέσως και εκ των μυ­
κηναϊκών πινακίδων, ανάγονται βεβαίως εις τους προ του 1900 π.Χ. χρό­
νους και όμιλοΰν εΰγλώττως περί ώργανωμένου ήδη από της εποχής εκεί­
νης θρησκευτικού και πολιτικοΰ βίου του Έθνους των Ελλήνων. 
361. Ό ενδιαφέρων ημάς τύπος α δ ρ ά προέκυψε βεβαίως εκ παλαιοτέρου 
ά δ ρ ε ά <, α δ ρ υ ά. Περί του φαινομένου τούτου εις το Σιατιστινό ιδίωμα βλ. 
Ά γ α π η τ ο ϋ Γ. Τ σ ο π α ν ά κ η , Το Σιατιστινό ιδίωμα, Μακεδόνικα 2 
(1941 - 1952), 270 κέ., ιδία σ. 271, όπου σημειοϋται περί αύτοϋ : «Γι' αυτό πρέ­
πει με πιθανότητα να θεωρηθή σαν ενα φωνητικό στοιχείο που μας οδηγεί πίσω, 
πριν από τή λεγομένη διάσπαση της Κοινής, οταν, από διαφόρους λόγους, ό νό 
μος της συνίζησης πλουτιζόταν όχι μονάχα με τή συνάντηση του i -[- α, ο, ου, ε 
αλλά με τή συνάντηση του ε -f- α, ο, ου. . .» . 
ως προς τους τύπους ϊ ν τ ρ υ , ν ι δ ρ ύ , ν ί δ ρ υ , ν ί ν τ ρ υ , ο ϋ ν ­
τ ρ υ, ί δ ρ υ σημειω ότι ούτοι δεν θα ήδύναντο να προκύψουν από της λ. 
ά δ ρ υ ο ν . Προήλθον βεβαίως από του παρά Πολυδεύκει Όνομ. Ι 252 έ ν δ ρ υ ο ν. 
Τέλος σημειω ότι πλην της παρ' Ησυχίω γλώσσης «αδρυα οι τύλοι (στϋλοι 
Latte) αρότρου»...», προς το λήμμα της οποίας ορθώς βεβαίως συνήφθησαν τα 
νεοελληνικά à δ ρ ύ κλπ., παρά τω αύτφ Λεξικογραφώ παραδίδεται και ή ακό­
λουθος : «αδρυα' πλοία μονόξυλα. Κύπριοι, λέγονται δε και οι εν τω άροτρα) στϋλοι...» 
Latte. 
362. Προ χρόνου πολλοϋ ό Β. Φ ά β η ς έγραφε σχετικώς εν Αθηνά 39 
(1927), 239 : «Ή συμβολή της ιδιωματικής ημών γλώσσης εις έξήγησιν και απο­
κατάστασιν αμφισβητουμένων του Ησυχίου τύπων είναι ώμολογημένη». Δια σει­
ράς δέ μελετών (βλ. βιβλιογρ. έν ΛΔ 5 (1950), 53 σημ. 1) έβεβαίωσε τούτο. 
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Δυνάμεθα δ' ως ακολούθως να συνοψίσωμεν τα περί Μακεδόνικης 
διαλέκτου και Μακεδόνων. Ή διάλεκτος αυτή είναι : 
1. γνησίως Ελληνική, αδελφή της Μυκηναϊκής - Αιολικής και 
της Άρκαδοκυπριακής, και 
2. ή άρχαΐκωτέρα, αμιγεστέρα και συντηρητικωτέρα των Ε λ ­
ληνικών διαλέκτων των Ιστορικών χρόνων. 
Κατά συνέπειαν oι ομιλούντες ταύτην Μακεδόνες είναι oι γνη­
σιώτεροι Ινδοευρωπαίοι Πρωτοέλληνες. Ή προς αυτούς οφειλή του 
Έθνους είναι μεγίστη· προμαχοΰντες των Ελλήνων του νότου, συνέβα-
λον ούτοι εις την δημιουργίαν του Ελληνικού πολιτισμού, ον αργότερον 
διέδωσαν δια του Μεγάλου Αλεξάνδρου ανά τα πέρατα της Οικουμένης, 
έξελληνίσαντες τον τότε γνωστόν κόσμον και καταστήσαντες παγκοσμιον 
την Έλληνικήν γλωσσαν. 
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Ι. ΠΙΝΑΞ ΛΕΞΕΩΝ ΤΗΣ ΜΥΚΗΝΑΤΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ai - ki - pa - ta 19 ! 
a i - so -ni - jo 23 
a i - z a 15 
a - ka - sa - no 20, 23, 24 
a - k e - r a - wo 24 
a - k e - r o 32 
a - k e - t a 32 
a - pi - da - ta 25 
a - re - ka - sa - da- ra 23 
a - re - ke - se - u 23 
a - re - ki - si - to 23 
a - re - k u - tu - ru - wo 23 
a - re - ta - wo 24 
a - r o - p a 18 
a - t a - n o 20 23 
a - ta - no - re 23 
a - ta - no - ro 23 
a - ta - ro 24 
a - te - mi - to 12 
a - ti - ke -ne - ja 23 
a - t i - m i - te 12 
a - wa - ne - u 20, 22 
de - u - jo 13 
d e - w i - j o 13 
di i -pa 12 
di i - u - jo 26 
di i- wi -jo 26 
di i - ] wi - jo - de 26 
di i -wi - jo · -jo 26 
e - k e - da - mo 21 
e - k o - • t o 26 
e -ko-- t o - ri - jo 22 
e -ne - wo -pe -za 15 
e - p i - da­
ο 
25 
e -qe- ta 19 
e - t e - w o --ke-- re - we - i - io 22 
e - u - d a - i - t a 19,25 
e - u - d a - m o 21, 26 
e -u - ru - da - mo 21 
e - u - r u - p o - t o - r e - m o - j o 16,29 
e - wa - ra - jo 26 
i - d a - i - j o 27 
i - p e - m e - d e - j a 14 
ka - da - ro 17 
ka - ra - do - ro 24 
ka - ra - na 18 
k a - r a - u - k o 25 
ka - sa - to 30 
ke - re - wa 27 
ke - sa - da - ra 27 
ke - sa - do - ro 27 
k i - r i - t a 18 
ko - ma - ta 28 
k o - m a - w e 28 
ko - ma - we - te 28 
ko - ma - we - to 28 
k o - p e - r e - u 28 
ku - ka 25 
k u - n a - k e - t a - i 20, 28 
ku - ru - me-n i - jo 22 
ku - ru - so 15 
m a - k a - t a 19, 29 
me - no 26 
o - d u - r u - w e 18 
ο - du - ru - wi - io 13, 16, 18 
ο - d u - r u - w o 13 
ο -pe - ra -no 23, 30 
ο - p e - r a - n o - ro 23, 30 
ο - pe - re - ta 30 
ο - pe - ta 30 
ο - r e - t a 30 
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pe - de - we - sa 19, 49 
pe - ka - wo 31 
pe-ke-u 31 
pe - ra3 - qo 15 
pe - re - ke 15 
pe- ri - ra - wo 21, 30 
pe - ri - ta 30 
[pi - ri] - ta - wo 24 
pi - ri - ta - wo - no 24 
pi - ro - i - ta 29 
p i - ro -pa - ta - ra 27 
p i - r o - t a - w o 32 
pi-we - ri - ja - ta 35 
po - ro - wi - to 30 
po - to - re - ma - ta 16,31 
pu-wa 31 
pu - wa - ne 20, 25 
q u - u - q o - t a 19 
ra - wa - ke - ja 29 
r a - w a - k e - t a 20, 21, 28 
ra -wa-ko 20, 29 
ra -wo-do-ko 21 
re - u - ka - ta 29 
re - u - ko 29 
ru - ko 29 
sa- ke - re - u 17 
sa - ma - ja 31 
sa-mi 31 
si-ma 32 
s i -ma-ko 32 
si-mo 32 
si - pa - ta - do 32 
si - pu2 32 
si - ra - no 31 
ta - to - mo 32 
ta - u - ro 32 
te - ο - do - ra 27 
t i -m i - t o 12 
to - pe - za 14 
to - qi - de - we - sa 19, 49 
tu - ni - jo 27 
u - du - ru - wo 13 
u - r u - p i - j a - jo 13 
wa - pa - ro - jo 24 
wa - re - u - ka - ra 38 
- wa - ta 20 
- wa - to 20 
we - da -ne -wo 21, 49 
w i - p i - n o - o 27 
wo-de-wi- jo 51 
wo - de - wi - jo - jo - me - no 
wo - di - je -ja 46, 51 
wo -di- jo 46, 51 
wo - do 52 
wo-do-we 21, 43, 46, 51 
zo - wi - jo 27 
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II. ΠΙΝΑΞ ΛΕΞΕΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
- α (κατάλ. θηλ.) : 18 
άβ - < αυ - 43 











- αγος 20 
άδδα 55 
άδδαι ( = άδραί) 54, 55 
αδρά 51, 56 
αδραί 51 
αδρύ 56, 57 
άδρυα 57 
αδρυα 57 
αdρυά 56, 57 
αdρυάς 56 
άδρυον 56, 57 
Αέροπες 37 




αιανής 22, 25 
Αίανος 20, 22 
Αιγαί 50 
* Α ί γ - F ε σ σ α 19 
Αιγούσσα 19, 49 
αϊδνός 44 











Αμύντας 19, 37 
-ανης 25 








απηνής 20, 25 
Απόβαθμοι 37 





Αρχέλαος 21, 24 
-άσται 19 
Άτταλος 24 
αυ - < ευ - 44 
* αύαδνα 45 
* Αυαδναίος 45 
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αυνοίας 44 
Αφιγναίος 42 











γ < χ 17 
Γαλάδραι 17,24 





γ ν < δ ν 44 
γόδα 44, 47 κ.έ. 
Γυγαία 25 
* γύδον 48 
δ < θ 17 
-δαμος 20 
Δαίτας 25 


















έδ - 21 
έδανός 21, 49 
Έδεσσα 19, 21, 48 κ.έ. 
















* εύοδνα 44 
ευόμφαλον 45 
εύομφον 44, 45 
Ευορδαίας 50 






* Ρεδ- 49 
* F ε δ - F ε σ σ α 50 
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- Fεντ - 4 9 
*Fopô- 21 
*Fopôia 21, 51 
Fρητάομαι 51 
ζ < δ ι - 16 
ζ α - < δ ι α - 53 
ζέρεθρον 39 
Ζωΐλος 27 
- ηγέτης 20 
- ηγός 20 





ν < ε 12 






ινδέα 12, 13, 40 











Η συγγένεια Μακεδόνικης και Μυκηναϊκής 
Κασσάνδρα 27, 34 

















Λαγέτας 21, 28, 57 
λαγέτας 28 
Λογος 20, 21, 29, 33, 46, 57 
*λακεδάλμα 18 
λακεδάμα 18 
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Μεσοτρίβας 16 
μπλάζω 40 
Νεοπτόλεμος 15, 29 
νίδρυ 53, 56 
νιδρύ 53, 56 
Νικάνωρ 20 
νικάτωρ 18 
νίντρυ 53, 56 
- νν - < - vi - 15 
-νος 44 
Ξανδικος 29 





όμφα 13, 45 






* ΌφίFεσσα 49 
Όφιούσα 49 
Πανδαίτης 25 
παρακαίειν ρόδοις 43, 46 
Πάτρας 27 
Πάτρων 27 
* πέζον 16 
περιιέναι 30 
Περίλαος 21, 30 
Περιμήδη 14 
Περίτας 19,30 
Περίτια 30, 31 
Περίτιος 30, 31 
*Πέριτος 30, 31 
πέσ(σ)ον 16 
* ΠιτύΡεσσα 49 
Πιτυοδσσα 49 
* ΠλόFιστος 30 
* ΠλώFιστος 30 
Πολάμαχος 18 
Πολυπέρχων 31 
ποτόμφει 43, 45 
πρανής 25 
πρηνής 20, 25 
*πρόΡιστος 30, 31 
* Προσιτός 30 
Προΐτος 30 
προσανής 25 
προσηνής 20, 25 
ΠρώFιστος 30 




ρόδον 21, 47 
- ρ ρ - < -pi - 15 
βυμοί 54 
σ < ζ 16 
σα- < ζα- 16, 53 











Σταδμέας 17, 32 
Στασάνωρ 20 
στεγνός 44 
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- της 19 
Τολεμαΐος 16 
υ < ο 13 
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* bhal- 38 
drdzi-pyâ 46 
gudâ - 47 
Hummer 14 
ίλεξ 39 
*rg ' i -p ió 46 
Ω 
rj - pya 46 
ο 
Rosalia (Rosaria) 45 
Σαβάδαι 52 
Σαβάδιος 52 
Σαβάζιος 44, 52 







- st - 20 
* swordo - 50 
* ud - 49 
vallis 38 
*wed- 21,49 
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VIII 389 : 39. 
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